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Ženske v islamu: položaj in vloga v družbi 
Magistrsko delo se ukvarja s položajem in vlogo žensk v islamski družbi. V prvem delu je 
analiziran nastanek in razvoj islama ter njegov vpliv na spremembo položaja žensk v islamski 
skupnosti. V empiričnem delu naloge pa je prikazana primerjava med sunitskim Egiptom in 
šiitskim Iranom. Ta se osredotoča na dejavnike kot so izobraževanje, delovanje žensk v 
politični/javni sferi, patriarhat ter vlogo žensk v družini in družbi. Prikazuje pomembnost 
egipčanskih in iranskih žensk pri oblikovanju lastnih skupnosti. Magistrsko delo ugotavlja, da 
se položaj žensk v družbi ne razlikuje glede na sunitsko ali šiitsko vejo islama. Položaj žensk 
je v veliki meri odvisen od zgodovinskega ozadja in tradicije družine ter stopnje izobrazbe 
žensk. Položaj žensk se je izkazal za boljšega pri muslimankah, ki se samo zavedajo in imajo 
višjo stopnjo izobrazbe. Prav tako je bil islamski feminizem - ki se po mnogočem razlikuje do 
zahodnjaškega feminizma - ključen dejavnik pri izboljšanju položaja žensk v omenjenih 
državah. 
 
Ključne besede: ženske, Islam, Mohamed, islamski feminizem, Iran, šiizem, Egipt, sunizem, 
izobraževanje, emancipacija.  
 
Women in Islam: position and role in society 
 
This master thesis discusses the position and role of women in Islamic society. In the first part 
of the analysis it summarizes the origin / development of Islam and its impact on the position 
of women in the Islamic society. In the empirical part of the thesis it deals with the comparison 
between the Sunni state of Egypt and the Shiite state of Iran. The main focus of comparation 
are factors, such as women's education, participation in the political / public sphere, patriarchy 
and the role of gender in families and societies. The Egyptian and Iranian women were key 
actors in raising their own societies. The master's thesis notes that the position of women does 
not differ within the conferral of Islam on Sunnism and Shiism. Historical background, 
following traditions and moral rules followed by men, defines the position of islamic women. 
The position of women has been shown better in the case of the confident, self-aware women 
with higher levels of education. Likewise, Islamic feminism, which differs in many ways from 
Western feminism, has been a key factor in advancing the position of women in these countries. 
 
Keywords: women, Islam, Mohammed, Islamic feminism, Iran, Shiism, Egypt, Sunnism, 
education, emancipation. 
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1 UVOD 
Islam je monoteistična religija s koreninami v začetku sedmega stoletja na območju Arabskega 
polotoka. Arabska beseda "islām" označuje poslušnost božji volji, oz. predanost Bogu. S 
prihodom islama na arabski polotok se konča obdobje mnogoboštva in osrednja figura vere 
postane Allah dž.š. (džele še’nuhu, arab. “Vzvišeni”). Že pred Mohamedom so mnogi preroki 
širili Allahovo besedo in ljudi pozivali k spreobrnjenju. Vendar je šele slednji uspešno ljudi 
seznanil z Božjo besedo, obveznostmi in vero, ki je bila zapisana v sveti knjigi – Qur'anu 
(Koran). Islamska skupnost se je kmalu po Mohamedovi smrti razdelila na sunite, šiite in 
harajite (kharijiti/haradžiti). Harajiti, ki niso niti šiiti niti suniti, so uporabili kombinacijo 
radikalno egalitarne ideologije in skrajnega nasilja. Že v času prvega islamskega vladarja, so 
muslimani razglasili Harijite za nevernike. Od takrat naprej se muslimani delijo na sunite in 
šiite. Čeprav tako suniti kot šiiti verjamejo v enega Boga – Allaha, preroka Mohameda in v 
sveto knjigo Koran, obstajajo razlike med tema dvema smerema islama. Različne interpretacije 
koranskih verzov tako v preteklosti kot sedaj, prinašajo drugačne prakse pri določenih 
vprašanjih. Eno izmed takšnih vprašanj je tudi položaj žensk v islamu in islamski skupnosti. 
Skozi zgodovino, od predislamske Arabije, vse do pojava in implementiranja islama, se je sam 
položaj žensk spreminjal. Danes najdemo tudi primere družb kjer ženske opravljajo le funkcijo 
matere in gospodinje. V takšnih družbah so ženske še daleč od enakopravnosti z moškimi. 
Obstajajo tudi primeri posameznih praks, ki se "nanašajo na islamsko tradicijo", pa v resnici 
sploh niso ugodni za ženske. Ena izmed takšnih praks je pohabljanje ženskih spolovil. Nekatere 
islamske skupnosti podpirajo ženske na bojiščih, druge pa v svoji državi nimajo urejene 
zakonske enakopravnosti. Ali se praksa uživanja enakopravnega položaja pri ženskah določa 
na podlagi znotraj-islamske delitve na sunite in šiite? Res je, da se muslimani med seboj 
razlikujejo. Vsi muslimani ne dojemajo razlag Korana na enak način. V nadaljevanju besedila 
bo razloženo kako in kdaj je prišlo do razcepa v Islamu ter kako so se muslimani razdelili na 
sunite in šiite. V nadaljnji analizi bom primerjala eno sunitsko ter eno šiitsko državo. Izbira 
Egipta pri primerjavi izvira iz predpostavke, da je ta največja arabska (ter sunitska) država. 
Arabski prostor je v tem kontekstu pomemben, ker je ta prostor izvora Islama. Egipt je bil skozi 
zgodovino ena najnaprednejših arabskih držav. V starem Egiptu so imele nekatere ženske 
posebne pravice, ki jih druge ženske v primerljivih družbah niso imele – lahko so bile lastnice 
premoženja, na sodišču so bile pravno enakopravne moškim in čeprav niso mogle imeti 
pomembnih položajev v upravi, obstajajo primeri ženskih vladaric in faraonk (Wendrich, 2010, 
str. 185).  
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Prav tako je Egipt skozi zgodovino "na strani žensk". Bil je druga država v Arabskem svetu, ki 
je ženskam dodelil volilno pravico leta 1956 (prva je bila Sirija, leta 1946). Z druge strani pa 
izbira Irana izhaja na podlagi dejstva, da je ta največja in najpomembnejša šiitska država. Iz 
tega prihajamo do primerjave, ki bo vključevala naslednje elemente. Na samem začetku 
primerjave bom podrobno razložila položaj žensk skozi moderno zgodovino, tako v Iranu kot 
tudi v Egiptu. Naprej bom razložila kako je revolucija v 70-ih letih v obeh državah vplivala na 
položaj žensk. Kako je torej vplivala na izobraževanje žensk, njene pravice do ločitve, 
patriarhalni položaj moža v družini in družbi. Zraven bom vključila elemente islamskega 
feminizma. Kako je ta vplival na države – ali jim je spremenil zakonsko ureditev, ko se gre za 
položaj žensk? Na koncu pa bom analizirala še na kakšen način so ženske same uspele postati 
aktivni dejavniki zgradbe egipčanske in iranske družbe.  
Analizo bom zaključila s preverjanjem dejavnikov, ki so vplivali na položaj žensk v Egiptu in 
Iranu. Ali obstajajo velika nihanja med Iranom, kot uradno šiitske države v muslimanskem 
svetu, v primerjavi z arabsko sunitsko republiko Egipt? 
Pri iskanju literature za magistrsko nalogo sem naletela na ogromno različnih pozicij glede 
določenih tematik. Pozicije so med muslimani glede določenih vprašanj zelo raznolike. 
Raznolikost se pojavlja tudi pri vprašanju položaja žensk, kar priča tudi omejena etnološka 
študija mnenj mojih prijateljev.  
Večno vprašanje, ki je tudi razlog za raziskovanje te tematike, je kakšen je položaj žensk v 
islamu? Ali se razlikuje na podlagi islamske razdelitve na sunizem in šiizem? Zakaj še vedno 
obstajajo tako različni primeri v islamskih skupnostih, kjer na eni strani ekstremno in 
konservativno omejujejo položaj žensk, na drugi strani pa so ženske formalno enakopravne z 
moškimi? Zakaj obstajajo družbe z vzorci kombinacij predhodnih dveh? 
Predhodni stavki nakazujejo, da je ena izmed metod, s pomočjo katere se bom lotila pisanja 
magistrske naloge, primerjalna analiza Egipta in Irana. Pomemben dejavnik primerjave je tudi 
dejstvo, da so bile iranke in egipčanke močne akterke revolucij in so posledično sooblikovale 
družbe znotraj lastnih državah. V času modernizacije, tako Irana kot tudi Egipta, je bil 
zahodnjaški vpliv ogromen. V obeh primerih sta se državi znašli pred zahodnjaškimi izzivi; 
modernih zahodnjaških oblačil, emancipacije žensk ali "demokratizacije", ki ni bila mogoča na 
področjih, ki so bila tradicionalno islamska in so imela dolgo zgodovinsko dediščino. Čeprav 
je bil zahodni vpliv prisoten, demokratizacija ni bila izvedena do konca, ampak je državam 
odprla možnosti, da vzpostavijo novo obliko vladavine. Čeprav sta imela tako Egipt kot Iran 
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nacionalni revoluciji, je vsaka država sledila svoji poti. Egipt tako, da je po nacionalni revoluciji 
vzpostavil republiko, Iran pa je po nacionalni revoluciji, krmaril v drugo smer – do islamske 
revolucije. V nadaljevanju besedila bom opisala kako se je Iran po revolucionarnih izkušnjah 
znašel pred izzivi islamskih voditeljev in na koncu vzpostavil Islamsko republiko. Egipt je na 
nek način prav tako dopuščal vpliv islamskih voditeljev, saj je bil takratnim voditeljem Egipta 
pomemben za vzpostavitev režima. Vendar je navsezadnje vseeno postal republika. V tem 
primeru sta primerjava in primerjalna metoda eksplicitno in implicitno uporabljeni v politologiji 
in družbenih vedah na splošno. Opazovanje načinov obravnavanja političnih problemov v 
različnih kontekstih zagotavlja različne priložnosti raziskovalcu za učenje politike in 
izpostavljenost pri novih idejah in perspektivah. Raziskovalcu je tako s primerjavo omogočeno 
ocenjevanje določenega političnega fenomena na preprosto lokalno ali globalno vprašanje, 
lahko pa na tudi trend drugačnega spektra. Pomembna je funkcija same primerjave v 
politologiji, da se razvija, izpopolnjuje in preizkuša teorijo o vzročnih odnosih in vse politične 
raziskave, zgolj opisne narave, ki vključuje nekakšne vzorčne trditve (Marsh in Stoker, 2007).  
Poleg primerjalne analize ne smemo izključiti še pomembnosti študije primerov. Namen študij 
primerov je prispevati k razvoju same teorije. Ta pa mora biti dopolnjena s primerjalnimi 
analizami, da bi njihove teoretične posledice imele kakršnokoli vrednost (Marsh in Stoker, 
2007).  
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2 KRATKA ZGODOVINA O ISLAMU  
 
Za natančnejši uvid in razumevanje Islama, je prvotno potrebno narediti kratek vpogled v 
zgodovino te religije. S kratkim vpogledom mislimo predvsem na tiste posamezne dele 
zgodovine islama, ki jih bomo izpostavili in, ki jih je potrebno nujno preučiti za razumevanje 
kje se je celotna zgodovina islama sploh začela. Vse se začne v Arabiji, preden je nastal Islam, 
kot religija. To obdobje islamske zgodovine imenujemo "predislamsko obdobje". Sami 
muslimani imenujejo to obdobje kot obdobje nevednosti (v arabščini jāhilīyah). Po njihovem 
prepričanju je Bog skozi zgodovino pošiljal svoje glasnike v različne narode, z nalogo, da 
vzpostavijo pravično in moralno, tako individualno kot družbeno življenje. Preroki so bili 
poslani izrecno v času širjenja nevednosti, vraževernosti in nemoralnosti. Iz islamske 
perspektive so ravno v začetku 7. stoletja v Arabiji vladale takšne okoliščine. Potrebno je 
izpostaviti, da je zaradi pomanjkanja zanesljivih zgodovinskih virov, nemogoče dokončno 
sklepati o predislamski Arabiji. Islamski zapisi o razmerah v Arabiji segajo v stoletje in pol po 
opisanih dogodkih. Domneva se, da je iz zgodovinskih in ne teoloških razlogov ustrezen 
islamski izraz za to obdobje – "obdobje nevednosti" (Berkey, 2003, str. 3). Eden izmed razlogov 
za to, je tudi pomanjkanje arheoloških in literarnih sledi, ki bi nam lahko ustvarili verodostojno 
sliko predislamske Arabije (Lewis, 1956, str. 22).  
Preden se je sploh ustanovil islam v poznem 6. stoletju, je bil Arabski polotok naseljen. 
Območje Arabskega polotoka se nahaja med Afriko in Azijo. Karavanske poti so omogočale 
promet in tako zagotavljale pretok blaga iz Indije in vzhodne Afrike v Sirijo, Egipt in naprej. 
Meka je bila zaradi svojega geografskega položaja križišče karavanskih poti in eno izmed 
najbolj pomembnih mest v Arabiji. V toplih in vlažnih predelih Arabije se je zahvaljujoč 
monsunskem deževju razvilo kmetijstvo, zlasti gojenje žit, kadila in zelišč. Medtem, ko je v 
južni Arabiji obstajala monarhična oblast, je v osrednji in severni Arabiji prevladoval 
plemenski sistem beduinov in nomadov. V osrednji Arabiji so obstajale sedeče skupnosti in 
naselja, ki so bile sprva karavanske postaje. Glede religije je v arabizmu prevladoval politeizem, 
oziroma verovanje v številna božanstva, kot tudi judovstvo in krščanstvo (Meier, 2005, str. 5).  
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3 ISLAM 
 
V 7. stoletju, se je v Arabiji ustanovil Islam (al-islam, predanost Bogu). Islam je monoteistična 
svetovna religija. Privrženci religije se imenujejo muslimani. Ustanovitelj religije je prerok 
Mohamed (arabsko ime: Abu al-Qasim Muhammad ibn 'Abd Allah). Mohamed se je rodil v 
Meki, leta 570. Kadar govorimo o njegovi biografiji je le-ta splošno znana. Nekoliko manj se 
ve o njegovem zgodnjem otroštvu in adolescenci. Mohamed je predčasno izgubil starše. Oče 
Abdullah je umrl preden se je Mohamed rodil, njegova mati Amina pa je umrla, ko je Mohamed 
bil star 5 let. Zanj je najprej poskrbel njegov dedek Abdul Mutalib, kasneje pa stric Abu Talib. 
Mohamed je začel delati za trgovce, saj je sledil stricu na potovanjih po Siriji in Mezopotamiji. 
S potovanji je posledično spoznaval različna mesta. Mohamed je tako stopil v stik z ljudmi 
različnih veroizpovedi. Kar je slišal od judov in kristjanov o enem Bogu, ga je zelo navdušilo. 
Njegovo razmišljanje je na koncu prineslo idejo o obstoju samo enega Boga, ki ga je Mohamed 
imenoval Allah (arabščina Allah, iz al-ilah: edini Bog) (Meier, 2005, str. 5). 
Pri 25 letih se je poročil s 15-letno bogato vdovo Khadijo. Khadija mu je omogočila, da živi 
življenje meškega državljana. Imela sta dva (predčasno umrla) sinova in štiri hčerke. Ena izmed 
je imenovana Fatima. Med 30-im in 40-im letom je pogosto religiozno meditiral v jami v bližini 
Meke. Leta 610 je prejel prvo razodetje, ki mu ga je prenesel nadangel Gabriel-Jibril (melek). 
Gabriel (Jibril) mu je rekel, da je prerok izbran od Alaha in, da bo pričal o njegovi volji, oziroma 
o edinem pravem Bogu. Javno je začel pridigati in to ni bilo všeč vladarjem, še posebej 
trgovcem v mestu, ki je bilo politeistično versko središče. Leta 622 je s svojimi privrženci 
pobegnil iz Meke v Medino. Ta pobeg iz Meke v Medino tudi pomeni začetek islamskega štetja 
časa –hidžre. V Medini je Mohamed pridobil veliko privržencev, ki so ga imeli za imama - 
verskega in političnega voditelja. Leta 630 se je skupaj s svojo vojsko vrnil nazaj v Meko, ki je 
postala sveto mesto za muslimane, da bi pričeli z romanjem v "hadž". Pozneje se je Mohamed 
vrnil nazaj v Medino, kjer je leta 632 umrl (Meier, 2005, str. 6). 
Po vrnitvi in vse do svoje smrti je Mohamed postal najmočnejši človek v Arabiji. Z vojaško 
silo in vrsto zavezništev je Mohamed osvojil vsa arabska plemena in  za seboj pustil združeno 
Arabijo. Mohamed ni bil pismen, zato  so njegovi učenci v času njegovega življenja zapisali 
prerokove nauke, razlage in razodetja. Po njegovi smrti pa so bila razodetja zbrana v sveti knjigi 
muslimanske vere, Koranu (Kur'anu). Tako je muslimanska skupnost v obdobju prerokovega 
življenja pridobila strukturo in načela življenja. Muslimanska družba pa je postopoma pridobila 
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svojo strukturo med vladavino prvih mohamedanskih naslednikov  ''kalifa'', ki je prevzel oblast 
(Meier, 2005, str. 6).  
Mohamed je zadnji prerok, ki ga je Allah poslali med ljudi, da bi jim pokazal prave in resnične 
vrednote, ki jih je treba uresničevati in spoštovati v življenju. Med njimi so predvsem verovanje 
v enega Boga, molitev, post, spoštovanje staršev ter skrb za ostarele in slabovidne. Kasneje se 
je islamska skupnost razdelila v različne smeri. Glavni smeri islama so suniti in šiiti. Večina 
muslimanov so suniti, preostala manjšina pa so šiiti. Tako so na primer v Iranu in Iraku večina 
šiiti,  medtem, ko so v Indoneziji, Bangladešu, Egiptu in drugih ozemljih večinoma suniti 
(Opačić, 2009, str. 365).  
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4 KALIFATI 
 
Pred samo pojavo Mohameda, je Arabski polotok  bil območje sovraštva, dolgotrajnih vojn in 
krvnega maščevanja med plemeni. Družba je ignorirala potrebe revnih in nemočnih 
posameznikov. Mohamed je naredil novo skupnost, ki je imela ključen pomen v veri v enega 
edinega boga Allaha. Že omenjen pojem  ''hidžra'', oziroma preselitev Mohameda in njegovih 
privržencev iz Meke v Medino, označuje tudi prekinitev odnosov v skupnosti, katere pripadnost 
temelji izključno na krvnih in plemenskih povezavah. S pregonom je prerok postal družbeno-
religiozni vodja (Spahić-Šiljak in Abazović, 2009, str. 21). 
Prerok Mohamed pred smrtjo leta 632, ni določil svojega naslednika, zato se je islamska 
skupnost kasneje razdelila na sunite in šiite. Poleg Korana, suniti sledijo tudi sunnetu, tj. 
islamskim pravilom, ki temeljijo na običajih preroka Mohameda. Slednji veljajo za ortodoksne 
muslimane, ki jih združujejo verska prepričanja ter politična in pravna načela, ki so jih 
oblikovali teološki nauki v prvih stoletjih islama. Na drugi strani so šiiti privrženci Alija ibn 
Abija Taliba, Mohamedovega bratranca in zeta, očeta Mohamedovih edinih potomcev1, ki so 
nasprotovali prvim kalifom. Ali je bil izvoljen za četrtega, zadnjega kalifa zakona (656–661). 
Ali je bil umorjen, nato je dinastija Umayyad2 (Omejadski Kalifat) v Damasku v Siriji 
ustanovila novi center islamske moči. Alijevi privrženci so nadzirali območje današnjega Iraka. 
Alijev sin Husein je bil leta 680 izvoljen za kalifa. Tako kot njegovega očeta in starejšega brata, 
kalifa Hasana, so istega leta ubili sledilci dinastije Umayyad, kar je pomenilo dokončno 
razdelitev muslimanov na sunite in šiite. Za šiite je ''imam'' posrednik med Bogom in vernikom, 
ki pozna skriti pomen Korana. Njegovo učenje je nezmotljivo in njegovo pripovedovanje šiitom 
je enako pomembno kot Koran (Khan, 2020). 
Omejadski Kalifat je s svojimi osvajanji, razširil Arabsko cesarstvo iz Maroka in Španije na 
zahodu, preko Severne Afrike in Srednje Azije, vse do doline Indu in Indije na vzhodu. Poraz 
Frankov, ki jih je leta 732 pod vodstvom Charlesa (Karela) Martela vodil pri Toursu (Poitiers), 
je preprečil globlje prodiranje Arabcev v Evropo. Do takrat so prodrli do Burgundije in 
Bordeauxa ter več let osvojili in obdržali Provanso in Languedoc, nato pa umaknili čez Pireneje 
v Španijo (Cravetto, 2007, str. 489).  
 
1 Abu Bakr 632–634; Umar/Omar 634–644; Uthman 644–656 (Khan, 2020) 
2 Po prvih štirih kalifih (Abu Bakr, Omar, Uthman in Ali) je posvetna oblast prešla na kalifatske dinastije, od 
katerih je bil prvi Umayyadski Kalifat (iz Meke) (Khan, 2020). 
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Tako so Arabci od smrti preroka do 8. stoletja osvojili in nadzirali veliko območje, ki so ga 
združili pod islamom. Poznejša osvajanja pa so bila časovno in prostorsko omejena in 
dopolnjevala že pridobljeno. Treba je opozoriti, da so bila osvajanja izključno vojaška in niso 
bila namenjena islamizaciji pokornih ljudstev, ker je bilo "Razodetje" namenjeno le arabskemu 
narodu v Arabiji in je bilo zanje nedeljiv privilegij. Dejstvo je, da so relativno hitro in v večjem 
številu nemuslimani prešli v islam, kristjani in Judje, ki so želeli ohraniti svojo vero, pa so bili 
obravnavani z veliko strpnostjo in aktivno sodelovali pri razvoju muslimanske družbe (Benić 
Penava in Benić, 2019, str. 4). 
Osvajanja in širjenja islama je omogočila velika vojaška sila, predvsem pa spretnost v 
puščavskem bojevanju, v katerem njihovi nasprotniki konjenikov, niso mogli nasprotovati 
kamelam. Arabci bi s pomočjo kamel lahko napadali na najtežjih puščavskih območjih, a tudi 
v primeru sovražne superiornosti bi se lahko umaknili globoko v puščavo. Vendar, kar jim je 
dalo veliko prednost pred nasprotniki, je bila njihova trdna volja za širjenje vere, pa tudi vera, 
da smrt v boju za širjenje vere vodi neposredno v raj (Manfred, 2004, str. 49).  
Od trenutka, ko so bili spreobrnjenci (Mavali) priznani kot polnopravni pripadniki 
muslimanske skupnosti, je od abasidskega obdobja versko širitev nadomestila vojaška in 
ozemeljska širitev. S spreobrnitvijo novincev, kot so bili Turki, so lahko aktivno sodelovali v 
življenju muslimanske skupnosti. Njihovo pleme (Seljuk) pa je imelo odločilno vlogo na 
muslimanskem vzhodu in osvojilo Bagdad leta 1060. Tako je arabska prevlada izginila na 
muslimanskem vzhodu, pa tudi na muslimanskem zahodu. Povečanje ozemlja, ki je bilo pod 
nadzorom islama, je prispevalo k nezadovoljstvu, ne le ne- arabskih ljudstev, ampak tudi 
Arabcev. Predvsem razlog za to je bil razkošno življenje kalifov Omajada in nepotistična 
politika ki so jo vodili kalifi. Upor, ki so ga vodili Abasidi je končal dinastijo Omajada. Damask 
je bil uničen, pripadniki dinastije Omajadov pa umorjeni (Benić Penava in Benić, 2019, str. 5–
7). 
Po Omajadskem kalifatu, je leta 750 na oblast prišla dinastija, ki je dobila ime po 
Mohamedovem stricu Abbasu – dinastija Abasidov ali Abasidski Kalifat (Spahić-Šiljak in 
Abazović, 2009, str. 23). 
Abasidi so preselili središče svojega kalifata v Bagdad, ki je tako postalo središče islamske 
kulture in znanosti. Abasidski kalifat, torej dinastija Abbasid, je poskušala cesarstvo razviti na 
miren način, brez nadaljnjih osvajanj. Neizmerno bogastvo in moč sta omogočila razcvet 
islamske civilizacije tega obdobja. Zlata doba islama ali islamske civilizacije je najpogosteje 
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povezana z obdobjem od ustanovitve dinastije Abasid (leta 750), do invazije Mongolov, padca 
in uničenja Bagdada (leta 1258). V širšem smislu, Zlata doba je obdobje, ki se začne z 
nastankom islama (7. stoletje) in se konča s koncem 14. stoletja (Benić Penava in Benić, 2019, 
str. 2). 
V času delovanja Abasida prihaja do razvoja islamske filozofije, astronomije, matematike, 
literarnosti in drugih ved. Abasidi so delovali vse do začetka 16. stoletja (Spahić-Šiljak in 
Abazović, 2009, str. 25). 
Različni konflikti, upori družbenega ali verskega značaja ter zlasti avtonomna in secesionistična 
gibanja kažejo, da Abasidski kalifat ni predstavljal le idealne družbe. Lokalni odpor do 
Abasijske oblasti in političnih vstaj je privedel do avtonomije številnih regij. Avtonomija 
številnih regij se je izvajala, od vzhodnega Irana, Afganistana in Egipta do razdeljenega 
Magreba in kalifata Kordobe v zahodni Španiji. Po Mohamedovi smrti, delitev islamskih 
vernikov na sunite in šiite, je obremenil skladen napredek v islamskem svetu. Na versko-
politični ravni so se v islamu že pojavile različne struje. Od 10.  stoletja na nekaterih območjih, 
tako v zahodnem kot vzhodnem delu celotnega islamskega območja, so se pojavile neodvisne 
dinastije s pomembnimi administrativnimi in družbenimi spremembami (Benić Penava in 
Benić, 2019, str. 8).  
Največje ponižanje za Abasside, ki so bili suniti, je bilo v obliki šiitske frakcije: Bujidov. Bujidi 
so leta 945 zasedli Bagdad. Bujidi in Fatimidi3 so dokončno prispevali k  razglašanju nekaterih 
lokalnih vladarjev za neodvisne. S tem so Abasidi začeli izgubljati moč (Khan, 2020).  
Sredi 11. stoletja so Abasidi ustanovili sultanat in dokončno z napadom na Irak zrušili šiitsko 
vladavino. Kasneje je, arabska prevlada izginila pred novimi silami Turkov na vzhodu in 
Berberov v Severni Afriki, oziroma na zahodu. Politični vpliv kalifa je tako oslabil, da so na 
območje kalifata prispela nekatera turška plemena (Benić Penava in Benić, 2019, str. 10). 
Kratko obdobje (od konca 11. do začetka 12. stoletja) so bili Seljuki vodilna islamska sila. Ko 
so leta 1196 prispeli evropski plemiči (Križarji) v Sveto deželo, so bili Seljuki tako razdrobljeni, 
da se Evropejcem niso mogli upreti. Razmerja v Egiptu (ki je bil v rokah Fatimidov), kot tudi 
 
3 Leta 909 se je radikaliziral šiijski (anti)kalifat, imenovan Fatimidov kalifat (po potomcih Fatime, Mohamedove 
hčere). Ustavili so Aghlabide, ki so bili predani Abasidom in Bagdadu, in začeli razširjati svojo oblast. Sčasoma 
so Fatimidi razširili nadzor nad Egiptom in celo regijo Hejaz, ki je vključevala mesti Meka in Medina. Kasneje, 
leta 929 se je Omajadovski emirat iz Kordobe tudi razglasil za kalifat (Emirat Cordoba (756–929) in kasneje 
Kalifat Cordoba (929–1031)) (Khan, 2020). 
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v Sveti deželi (v rokah križarjev), je kmalu spremenil en človek. Ta človek je bil Saladin (1137–
1193), ki se je odločil za naslednji vojaški korak (sveta vojna, oz. džihad). Saladin je bil sunitski 
renesančni voditelj. Leta 1169 je odvzel Fatimidom, Egipt in tako leta 1171 odpravil vladavino 
Fatimidov, ter nekdanje Fatimidske dežele postavil pod oblast Abasidov. Celotno  življenje, je 
Saladin posvetil islamski sveti vojni proti križarjem. Leta 1187 je v bitki pri Hattinu premagal 
velik del "latinske" moči. Tudi po njegovi smrti, križarji niso uspeli ponovno pridobiti svoje 
prvotne moči in so bili na koncu prisiljeni zapustiti Acre, svoje zadnje zatočišče v Sveti deželi. 
Po njegovi smrti je nova egipčanska muslimanska sila postala Mamlukov Sultanat (1250–
1517). Med križarskimi vojnami so Abasidi ponovno pridobili svojo vojaško moč in vladali do 
leta 1517. Ko govorimo o Abasidih, govorimo o njih v dveh valovih. Eden od 750 do 1258 leta 
in drugi val od 1261 do 1517 leta. Pomembno je omeniti, da so dodatno v kratkem času (v 13. 
stoletju) Rekonkvista in Mongoli dodatno oslabili islamsko vojaško moč. Takšno novo situacijo 
je izkoristila ena nova vojaška sila iz Srednje Azije – Mongoli, ki so bili pod vodstvom Džingis 
Khana. Mongolske sile so leta 1258, oblegle Bagdad in v neusmiljenem mongolskem bojevanju  
izravnale celotno mesto in pomorili prebivalstvo (vključno z močnimi zgradbami, kot je 
znamenita Bayt al-Hikma.  kalifa al Must'asim, je prinesla Mongolom lažje delovanje. Namreč, 
kalif je odpustil svojo vojsko, a po drugi strani je pričakoval vojaško pomoč vseh islamskih 
držav. Druge islamske države, so takrat imele lastne težave v svojih državah in niso uspele 
pripomoči kalifu. Na samem koncu so kalif in njegova družina bili ubiti (Khan, 2020). 
V 40 dneh je bilo ubitih med 100.000 in milijon ljudi. Uničene so bile vse knjige v Hiši 
modrosti4 in drugih knjižnicah ter vsi spomeniki. Bagdad pa je po mongolski osvojitvi ostal 
požgana ruševina. S tem se je tudi končala, t.i. zlata doba islama. Islamska civilizacija,  od tega 
udarca nikoli ni popolnoma okrevala. Čeprav so islam ustvarili in širili Arabci, ki so bili brez 
civilizacijskih tradicij, se je ustvarila slavna srednjeveška civilizacija, ki temelji na kulturni 
zgodovini. Razvili so in prenesli velik del znanosti, filozofije in umetnosti, ki je posledično 
imela vpliv na grško, rimsko in bizantinsko kulturo (Benić Penava in Benić, 2019, str. 11–13). 
Mongolski vzpon v osrčju islama je uveljavil Mamlukov sulnat. Mamluki so po zmagi nad 
Mongolom postavili rodove Abasidov kot kalife (v senci) v Kairu, vendar le neformalno. Leta 
1517 je sultan Selim osvojil malmuške dežele, ter prevzel oblast kalifata. Njegova družina je 
tako postala del kalifata in s tem se je začel Otomanski Sultanat (Khan, 2020). 
 
4 Najbolj znan Abasad je bil kalifa Al-Ma'mun, ki je odprl Hišo modrosti v kateri so učenjaki naredili prevode iz 
grškega jezika v arabščino za različna dela iz različnih ved. S tem so napredovali razvoj islamske kulture (Benić 
Penava in Benić, 2019: 11–13). 
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Leta 1517 so Osmanlije uradno prevzeli kalifat. Bili so prvi kalifat, ki po etnični pripadnosti ni 
bil arabski in je dobil "ukaz vernikov". Ta sprememba je prinesla nov občutek enakosti med 
muslimanskim svetom. Arabski in ne-arabski muslimani so bili v vseh pogledih enaki, celo v 
politiki. Osmansko cesarstvo ali Osmanski Sultanat je poenotila duhovno in svetovno oblast v 
eni osebi, oz. v sultanu. Najbolj znana sultana sta Mehmed II Fatih, bolj znan kot Mehmed 
Osvajalec in Sulejman Kanuni. Osmanski Sultanat je trajal do leta 1924. Leta 1924 se je v 
Turčiji pojavil  pomemben voditelj. Slednji je  spremenil podobo Vzhoda,  podobno tistemu, ki  
ga poznamo danes. Ta človek je bil Mustafa Kemal Ataturk, prvi predsednik in ustanovitelj 
Republike Turčije (Spahić-Šiljak in Abazović, 2009, str. 26).  
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5 MUSLIMANI  
 
Preden začnemo obravnavati kdo so sploh muslimani, je pomembno  na samem začetku 
razložiti ločevanje  med pojmoma islamski in muslimanski. Prvi izraz, oziroma  ''islamski'', 
označuje prvotne islamske predpise. Drugi pojem, oziroma  ''muslimanski'', pa pomeni 
nepopolne in subjektivne človekove poskuse živeti v skladu s temi predpisi. Z drugimi 
besedami, islam ni nujno vse, kar muslimani počnejo ali verjamejo (Brunović, 2017, str. 1). 
Razumevanje Korana se dojema posamezno in raznoliko. Vsak  "ajet", oziroma stavek Korana, 
lahko razloži drugačno, v pozitivnem ali negativnem kontekstu in nobena razlaga ni pravilna 
ali napačna. Čeprav to pravilo velja za vsako napisano črko, je to pomembno predvsem  
izpostaviti, ko se ajet iz Korana uporablja v imenu vojne, diskriminacije, rodne neenakosti ali 
iz drugih razlogov. Prav ta  razlaga Korana deli islam na več smeri. Dr. sc. Borisa Havela, 
docent na Fakulteti političnih znanosti v Zagrebu, kot strokovnjak za Bližnji vzhod, za časopis 
Globus navaja nekaj dejstev o islamu. Na primeru razumevanja vzrokov sunitsko-šiitskega 
konflikta, opozarja, da je razumevanje  konfliktov na Bližnjem vzhodu  v marginalizirani 
perspektivi zahodnih politikov in političnih analitikov. Namreč, sunitsko-šiitski konflikt 
označuje kot spopad med člani dveh sekt znotraj islama. V krščanskem svetu asociacija na 
besedo ''sekta'', pogosto vsebuje negativno konotacijo. V krščanstvu, beseda ''sekta'' označuje 
manjšo, zaprto, heretično skupnost, ki odstopa od ortodoksije, kar pomeni da obstoj vrhovne 
verske oblasti odloča, kaj je sploh ortodoksno. V krščanstvu so to cerkvene sinode. Sekta ne 
sprejema doktrinarnih ali cerkvenih stališč večine, torej uradnega nauka Cerkve. V islamu ne 
najdemo nič podobnega vrhovni verski oblasti, oziroma splošnega sprejetega vrhovnega 
organa, ki bi določal, kaj je prav in kaj narobe. Islam temelji na več osnovnih postulatih, med 
katerimi je najpomembnejša vera v enega boga, Alaha in Mohameda, kot njegovega preroka. 
Tisti, ki ima alternativno mnenje o nekem delu šahade, tako ne postane heretik ali sektaš, ampak 
preprosto ni musliman. Zato, ko govorimo o sekti v islamu ali razlikah med suniti in šiiti, 
mislimo na nekaj drugega kot odstopanje od ortodoksije ali uradne dogme. Prav tako, kot navaja 
avtor je "nekaj drugega"   glavni razlog za zahodno nerazumevanje delitve znotraj islama 
(Havel, 2018).  
Po Koranu, za muslimana ni dovolj le deklarativno izpovedovati vero, ampak jo je  treba tudi 
živeti. Vera v človeka je življenjski slog, ki je v skladu z Božjim načrtom. Vera v islam se kaže 
skozi pet stebrov ali pogojev (šarata). Stebri so naslednji: 
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1. Kelimei Shehadet (Šehadet); pomembno je govoriti, da obstaja samo en Bog in, da je 
Mohamed, Služabnik božji in glasnik. 
2. Salat-Namaz: pomembnost molitve. Musliman se mora moliti petkrat na dan., Sawm: 
pomembnost posta v mesecu ramadana. 
3. Zekat: pomembno je pomagati in darovati del premoženja za ogrože, in nemočne ter za samo 
skupnost,  
5. Hajj (hadž): pomembnost romanja v svete kraje v Meki (Hasanović, 2018). 
Kot je že bilo omenjeno, so nekateri muslimani zaradi svoje nevednosti, drugi pa zaradi 
nezmožnosti sprejeti določene teze in definicije islama. Zaradi različnih interpretacij verzov 
Korana, so se ustvarile ideje v družbi da je islam konservativna in fundamentalistična religija, 
kot tudi, da je islam religija terorizma. Nekateri  muslimani zaradi migracij in pogojev  v katerih 
živijo, ne morejo živeti po načelih, ki so zapisani v Koranu, drugi pa uporabljajo le tiste verze 
(ajete) iz Korana, ki jim ustrezajo. Vse skupaj nakazuje na to, da ne obstaja splošna definicija 
kdo je in kaj je resničen musliman.Vemo pa, da so nekatere  države večinsko sunitske, druge   
pa večinsko šiitske. Več o tem, kako je prišlo do delitve islama na ti dve (od treh - tretji 
Harajitski5 islam) smeri v nadaljevanju magistrske naloge (Hasanović, 2018).  
  
 
5 Harajiti, ki niso niti šiiti niti suniti, so uporabili kombinacijo radikalno egalitarne ideologije in skrajnega nasilja, 
da so ustvarili velike težave prvim islamskim vladarjem. Muslimani, ki se niso strinjali z njimi, so Harijiti razglasili 
nevernike in so zato veljali za legitimno tarčo napada in ropa. Stališče, da so muslimani disidenti in neverniki, 
bodo pozneje v zgodovini zavzeli številni islamski skrajneži (Brandt, 1980). 
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5.1 SUNITI IN ŠIITI 
 
Vrnimo se v leto 632, ko se je islam znašel v nestanovitnem obdobju. To leto zaznamuje o   
Mohamedova smrt. Mohamed se nikoli ni imel za več kot navadnega smrtnika, čeprav je 
izstopal od ostalih zaradi tega, ker je bil Božji glasnik in nosilec božje besede. Mohamed v času 
svojega življenja ni določil kako in kdo ga bo nasledil po njegovi smrti, oziroma  ni določil 
kako bo izbran naslednji kalif.  Po njegovi smrti, nihče  ni vedel, kdo naj bi bil dober dedič in 
zasedel oblast, kot voditelj islamske države, ki je bila v nastajanju. Muslimani so v tem času 
imeli precej skromne politične izkušnje iz predislamske Arabije. Po dolgih sporih, so se 
dokončno odločili za novega ''kalifa'' Abu Bakra. Abu Bakra je eden izmed najbolj spoštljivih 
oseb, ki se je spreobrnil v islam. Posledično je nastala celotna močna zgodovinska institucija, 
t.i. kalifat. Od samega začetka kalifata je veljalo prepričanje nekaterih ljudi, da je Mohamedov 
bratranec in zet Alija imelvečje pravice  postativoditelj islamske skupnosti kot jih je imel Abu 
Bakr. Ta skupina, ki je bila Alijeva stranka je postala znana kot Shi'atu'Ali, okrajšano 
imenovana Shi'a. Sčasoma bo prav to sprožilo najpomembnejši verski konflikt v islamu. Sprva 
so bili šiiti v osnovi politična frakcija. Bili so podporniki kandidatov za oblast, brez drugačnih 
verskih naukov in brez drugačne verske vsebine, kot jo je imela islamska politična oblast. 
Pomembne spremembe so se kmalu pojavile tako v sestavi podpornikov kot v naravi njihovega 
učenja. Številnim muslimanom se je zdelo, da sta  islamska skupnost in država sprejeli napačno 
smer. Namesto da bi dobili idealno družbo, kakršno  si jo je zamislili prerok in njegovi sledilci, 
je nastal imperij, ki mu je zavladala brezobzirna aristokracija. Namesto pravičnosti in enakosti 
je prevladala neenakost in privilegiranje. Mnogi so prepričanja, da bo le vrnitev islamske 
skupnosti v roke prerokovemu rodu,  pomagala obnoviti resnično sporočilo islama (Lewis, 
2006).  
Alija je dokočno postal kalif, ko so leta 656 muslimanski uporniki ubili tretjega kalifa Osmana. 
Njegova  vladavina je bila kratka, polna prepirov, ki je vključevala državljansko vojno. Leta 
661 je Alija bil umorjen. Tako je  kalifat prešel v roke njegovega tekmeca Muavij. Muavijina 
družina, dinastija Omajadov, je skoraj stoletje kasneje držala kalifat. Alijeva stranka Shi'a ob 
njegovi smrti ni izginila. Pomembne muslimanske skupine so ostale navezane na prerokovo 
linijo, v kateri so videli zakonite voditelje muslimanske skupnosti (Lewis, 2006).  
Pojavilo se je politično nezadovoljstvo. V teokratsko zasnovanem islamskem sistemu kalifata, 
ni bilo druge možnosti, da bi si naredili pot, ki bi presegel njihove osebne akcije in neposredne 
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cilje. V prvem stoletju širjenja islama je bilo veliko napetosti, ki so privedle dougovorov. 
Številne pritožbe in težnje so našle svoj izraz skozi sektaški šiizem in izgrede. Širjenje islama 
s spreobrnjenjem je privedlo do velikega števila novih vernikov islamske skupnosti, ki so iz 
svojega krščanskega, judovskega in iranskega porekla nosili s seboj religiozne koncepte in 
stališča, ki jih niso poznali zgodnji arabski muslimani. Čeprav, novi spreobrnjenci niso bili 
Arabci, še manj pa aristokrati. Njihov nižji družbeni in ekonomski status,  za katerega je kriva 
vladajoča arabska aristokracija, je ustvaril občutek krivice kar jih je privedlo k prostovoljnemu 
članstvu gibanj, ki so podvomila v zakonitost obstoječega reda. Arabski osvajalci,  niso bili 
odporni na takšno nezadovoljstvo. Pobožni Arabci so obsodili svetost kalifov in vladajočih 
skupin. Arabski nomadi pa so trpeli zaradi ostrejših gospodarskih in družbenih delitev, ki so 
nastali kot posledica  osvajanj in bogastva. Pričela  so se ne strinjanja in upanja v nove 
spreobrnjence (Lewis, 2006).  
Dva dogodka sta zelo pomembna pri preobrazbi šiitov iz stranke v sekto, oba pa izhajata iz 
neuspelih poskusov šiitov, ki so želeli uničiti omajadski kalifat. Prvi poskus, leta 680, ki ga je 
vodil Alijev sin Husein in Alijeva žena Fatima (hčerka preroka Mohameda). Deseti dan v 
mesecu Muharram, v kraju, ki se v Iraku imenuje Kerbela, sta se Husein, njegova družina in 
privrženci spopadla s silo Omajad in neusmiljeno umrla. V pokolu je bilo ubitih približno 
sedemdeset ljudi, med katerimi je preživel le Ali ibn Husein. To tragično mučeništvo rodu 
preroka Mohameda in val zaskrbljenosti ter prizanesljivosti, ki je sledil, so v šiitih vzbudili 
novo versko gorečnost, ki so jo povzročale trpljenja, predanosti in pokore. Naslednja 
prelomnica se je zgodila v poznem 7. in na začetku 8. stoletja. Leta 685 je Mukhtar, arabski 
državljan Kufe, vodil upor v imenu Alijevega sina, znanega kot Muhammad ibn al-Hanefiyah, 
ki je bil imam, resnični in zakoniti vodja muslimanov. Mukhtar je bil leta 687 poražen in 
umorjen   kljub temu se je njegovo gibanje nadaljevalo. Ko je okrog leta 700 umrl Muhammad 
ibn al-Hanefiyah, so nekateri trdili, da je imamat prenesel na njegovega sina. Drugi so trdili, da 
Muhammad ibn al Hanefiyah ni bil resnično mrtev, ampak se je umaknil v gore Radwe blizu 
Meke, z namenom vrnitve in poraza sovražnikov, ko bo Bog odredil. Tak mesijanski imam se 
imenuje ''Mahdi'', kar pomeni tisti, ki je pravilno voden (Lewis, 2006). 
Ti dogodki so bili povod za številna religiozno revolucionarna gibanja. Obstajajo dve osrednji 
osebi v takšnem gibanju. Prvič ''Imam'', ki je včasih tudi Mahdi in je legitimni vodja, katerega 
naloga je uničiti tiranijo in vzpostaviti pravičnost. Drugič ''da'i'', je tisti, ki kliče in pridiga. 
Njegovo sporočilo navduši njegove učence kar jih  na koncu  lahko privede do zmage ali 
mučeništva. Sredi 8. stoletja je eno od teh gibanj celo zahtevalo prehodno zmago oziroma zaradi 
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tega so bili Omajadi uničeni in namesto njih so začeli vladati Abasidi - še ena veja družine, ki 
sta ji pripadala tako prerok, kot Alija. Abasidski kalif se je odpovedal tem sektam in pohodom, 
ki so jih pripeljali na oblast, in izbral pot stabilnosti in enotnosti v religiji in politiki. Neuspeh 
revolucionarnih gibanj, ki so sledili, je pripeljal do novega in ostrega nezadovoljstva ter nov 
val ekstremističnih in mesijanskih gibanj (Lewis, 2006). 
S tem prihajamo do zaključka, da je znotraj muslimanskega spora med Mohamedovimi dediči 
in klana Omajadov,  prinesel pod vprašaj novi kalifat. V tem primeru, ko prerok Mohamed ni 
imel sina in je umrl preden je določil kdo bo njegov naslednik. Skupina sodobnih privržencev, 
je poskušala izbrati novega voditelja islamske skupnosti. Ena izmed rešitev je bilo krvno 
sorodstvo, drugo pa plemenski konsenz. Izbrali so plemenski konsenz. Medtem, ko je spor le 
začasno bil umirjen so se nestrpnosti med podporniki obeh rešitev stopnjevale. Leta 680, so 
Omajadi pri Karbali porazili vojsko prerokovega vnuka Huseina (sina Mohamedovega zeta 
Alije). S tem dogodkom se je islam nepopravljivo razdelil na dve veliki veji. Prva veja so suniti, 
ki Koran in suno (ustno izročilo) uporabljajo kot vir vere islama,  druga veja so pa šiiti, oziroma 
privrženci Alije, ki priznavajo Koran z zavrnitvijo sune. Zaradi zgodovinskih predpogojev in 
fizične umestitve območij, na katerih se je razvila šiitska veja islama (od Shatt al Araba po 
dolini Eufrata in Tigrisa do Bagdada), se je tu ustvarila kultura, ki se je močno razlikovala v 
odnosu do sunitske. Ustvarjanje razlik med kulturami šiita in sunita je kasneje doprineslo k 
močnejšim političnim razlikam, ki so bile posledično glavni povod za vznik nemirov. Kot 
sodobni primer lahko izpostavimo Irak (Mackey, 2003). 
Tako mnenja in stališča šiitov in sunitov se v temelju razlikujejo. Prvotno se razlikujejo že v 
samem vprašanju potomstva in dedovanja po smrti preroka Mohameda. Suniti dediča in 
voditelja, tolmačijo zgolj iz Korana, medtem ko, šiiti upoštevajo avtoriteto duhovne in svetovne 
oblasti dedičev, ki imajo neposredno krvno povezavo z Mohamedom. Islamske skupnosti se 
razlikujejo tudi v tem, da si sunitski islam prizadeva izpolniti dolžnosti, ki jih Allah pripisuje 
ljudem, medtem ko je na drugi strani,  šiitski islam osredotočen na tolmačenje verskega zakona 
islama-"šeriata" in samega Korana. Notranje duhovno življenje sunitov in šiitov temelji na 
"sufizmu". Ključna skupna točka šiitov in sunitov je ljubezen do enega boga - Alaha (Opačić 
2009).  
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Poleg Korana, suniti (sunizem) sledijo še trem izvorom islama in šeriatskega zakona (suna, 
idžma i kijas)6. Šiiti (šiizem) ne sledijo idžmi in izpostavljajo pomen vloge lastnega 
raziskovanja. Zaradi subjektivnega vpliva dojemanja vere, verske izkušnje in obravnavanja 
islama med šiiti, obstajajo še dodatne različice oziroma smeri, kot so duodecimiti, ismailiti, 
karmati itd. Novejše smeri šiizma so tudi ahmadizem in babizem. Sunizem se nadaljne deli na 
pravne šole, tako imenovane mezheb, ki sledijo dogmatičnemu in božanskemu okviru. Suniti v 
islamu večinsko prevladujejo (cca. 90%), šiiti pa predstavljajo manjšino (cca.10%) (Hasanović, 
2018).  
  
 
6Poznamo štiri temelje islama : Suna-Mohamedova navodila in praktični primeri (sunneta in hadisi), Idžma-
teološko sklepanje in Kijas- logične presoje po analogiji (Hasanović, 2018).  
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6 KRATKA ZGODOVINA POLOŽAJA ŽENSK V ISLAMU  
 
Po temeljitem pregledu zgodovine Islama, bomo v nadaljevanju magistrske naloge, opravili 
analizo položaja žensk v islamu. Na samem začetku se bomo dotaknili prej omenjene 
''predislamske Arabije'', kasneje pa bomo ugotavljali ali se je položaj žensk spremenil s 
prihodom islama. Zelo verjetno je, da se položaj žensk, ki so živele v skupnosti, kjer se je 
prakticiral islam, ni preveč razlikoval v odnosu do položaja žensk v katerikoli drugi zahodni 
državi. Prakse so na nek način bile podobne.  
Kot smo že v začetnem delu magistrske naloge začeli z zgodovino samega islama, bomo tudi v 
tem delu začeli z natačnejšim pregledom predislamske arabske družbe. Obstajata dve povsem 
nasprotni razumevanji družbenega položaja žensk v predislamski Arabiji. Stališče, ki je splošno 
sprejeto med večino islamskih avtorjev, je prej omenjena paradigma "dobe nevednosti". V dobi 
nevednosti se položaj žensk opisuje, kot zelo težak, vse do pojava islama. S pojavom islama 
naj bi tako prišlo do večjih pozitivnih sprememb, v smeri uveljavljanja pravic žensk (Lewis, 
1956, str. 24). 
Na drugi strani pa imamo avtorico, kot je Leila Ahmed, ki verjame, da se za "dobo nevednosti" 
skriva dejstvo, da so ženske v nekaterih kulturah na Bližnjem vzhodu bile v boljšem položaju, 
kot v času islama (Ahmed, 1992, str. 43).  
Nadalje, Brunović navaja avtorje, kot je na primer Fatima Mernissi. Mernissi je svojo misel 
razdelila na dve epohi. Ena je v znamenju posvetnega feminizma, druga pa v znamenju 
islamskega feminizma. V prvi epohi poudari socialno in spolno svobodo žensk v predislamski 
Arabiji in izpostavlja, da je Islam omejil to svobodo. V drugi epohi poudari egalitarni značaj 
moško - ženskih odnosov znotraj muslimanske skupnosti v času Mohamedovega življenja v 
Medini (Brunović, 2017, str. 3).  
Da bi dobili verodostojno predstavo o arabski družbi pred islamom, je treba upoštevati tudi 
druge vire. Ker Arabci niso imeli popolnoma razvitega sistema pisanja, so viri za to obdobje 
omejeni na tradicije, legende, pregovore in predvsem na pesmi. Najstarejše pesmi, o katerih 
obstaja kakršenkoli zapis, so bile sestavljene okoli leta 500. "V tistih časih poezija, 
ukoreninjena v življenje ljudi, ni bila luksuz za kulturnike, ampak edini medij izražanja." (Hitti, 
1961). 
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Tako kaže, da so v predislamski Arabiji,  ženske bile predvsem obravnavane, kot lastnina. 
Poligamija ni bila omejena, zakonske zveze pa so bile zelo šibke. Ženske so v suženjski družbi 
bile predvsem plen in brez moške zaščite, niso mogle preživeti same. Ženske so zaradi svoje 
telesne manjvrednosti bile dojemane kot manjvredna bitja. Čeprav so na drugi strani, ženske 
bile cenjene zaradi svoje reproduktivne sposobnosti, je bila moč plemena odvisna od števila 
moških, oziroma bojevnikov. Zaradi tega, očetje rojstva hčerk pogosto niso veselo sprejeli, v 
najslabših primerih so  jih ubili le zato, ker so bile ženske (Brunović, 2017, str. 2). 
S pojavom islama, se je prepovedoval umor novorojenih ženskih otrok.(čedomorstvo7). Mlada 
dekleta so bila tista, ki so pogosto bile žrtve tega groznega početja, vendar so bili lahko tudi 
mladi fantje žrtve. Veljala sta pregovora, da je "odprema hčera  prijaznost" in "pokop hčera  
plemenito delo." (Nicholson, 1966). 
Pojav islama odpravi tudi odnos do ženske, kot do lastnine. Islam daje ženskam pravico do 
poroke in ločitve, ki namesto lastništva postane pogodbeno razmerje in jim je dovoljeno, da 
upravljajo s svojo lastnino. To so pravice, ki temeljijo na razodetju Korana. Na  drugi strani 
posvetne feministke islamskega porekla, dvomijo v to karakterizacijo zgodovinskih dogodkov 
in postavljajo scenarij degradacije družbenega položaja žensk zaradi islamskega vpliva. Gre za 
argument, ki spominja na feministični poziv k "zlati dobi matriarhata", v kateri ženske, niso 
bile obremenjene z moško dominacijo. Bile so slavljene kot matere in boginje, v središču 
družbenega in verskega življenja. V predislamski Arabiji, se je položaj žensk razlikoval od 
plemena do plemena. V puščavskih skupnostih in oazah so ženske uživale večjo stopnjo 
samostojnosti, saj so s kmetovanjem gospodarsko prispevale k družbi (Brunović, 2017, str. 3).  
Zakoni in običaji so se v plemenskih družbah predvsem razlikovali glede na goegrafsko 
območje. Zaradi tega najdemo različna poročila o statusu žensk v času "dobe nevednosti". Na 
eni strani obstajajo dokazi, da so ženske imele visok položaj v družbi in tudi večji  vpliv. Imele 
so pravico do svobodne izbire moža, pravico do ločitve in tudi vrnitve k svoji družini v primeru, 
da niso bile srečne in pošteno obravnavane. Ženske so predvsem veljale za enakovredne, kot 
tudi bile so navdih mnogim pesnikom in bojevnikom. Primer pogumne ženske iz tega obdobja 
je Fukayha, ki je zaščitila moškega, ki je iskal zavetje v svojem šotoru, medtem ko so ga 
zasledovali sovražniki. Pogumno ga je pokrila in z izvlečnim mečem preprečila, da bi ga 
sovražniki ujeli (Nicholson, 1966). 
 
7 "Zato ne ubijajte svojih otrok zaradi strahu pred revščino: mi bomo zagotovili preživnino zanje in za vas. 
Resnično, ubiti jih je velik greh. " (Korkut, 2007). 
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Očetovstvo med Arabci ni imelo pomembnejše vloge vse do časa Mohameda. Z nastankom 
islama je vzporedno prišlo do utrjevanja družbenih sprememb; prehod iz matrilinealnega na 
patrilinealni sistem. Patrilinealni sistem je doprinesel k razvoju trgovine in kopičenju bogastva, 
kar je posledično doprineslo, k izgubi ideje o skupnem lastništvu, posamezniki pa so želeli 
zapustiti imetje izključno svojim potomcem. Ženskam so pripisovali zmožnosti komunikacije 
s posmrtnim življenjem tako, da so opravljale verske službe po vsej Arabiji (Shafiq in Donlin-
Smith, 2019). 
V Mohamedovem času je bilo več drugih prerokov, ki se v islamski zgodovini omenjajo kot 
neresnični ali napačni. Eden prerok med njimi pa je bila tudi ženska, Sajja Bint al-Harit Ibn 
Suwayd (Sadža Bint al-Harit Ibn Suvejd) (Mernissi, 1991, str. 37). 
Zaradi pomanjkanja zgodovinskih virov, ne moremo sklepati kakšen je bil položaj žensk v 
predislamski Arabiji in, ali je res Islam kasneje prinesel spremembe?  
Islam je institucija, ki ima tako konceptualno podlago kot tudi družbeno strukturo. Njegova 
konceptualna podlaga je v Koranu in njegovih posebnih zakonih. Skoraj vsaka izjava, ki se je 
kakorkoli nanašala na ženske, je bila natančno preučena glede na status in pripisovanje vlog 
muslimanskim ženskam. Tako so bili skoraj vsi verzi (poglavja Korana), ki se nanašajo na 
ženske, pa tudi "hadisi" (prerokovi izreki), preučeni z veliko pozornostjo. Koran je idejna 
podlaga islamskih institucij. Študija šeriata razkriva, da je islam ženske prepoznal kot svobodne 
in odgovorne člane družbe in, da je prav islam to uveljavil prvi. Sam prerok Mohamed je 
ženskam dal pomembno vlogo. Tako po Mohamedu "najbolj dragocena stvar na svetu je 
krepostna žena" (Saleh, 1972, str. 6).  
Z "materialnega" in "duhovnega vidika" islam priznava, da je položaj žensk enak položaju 
moškega. Dobro delo se nagradi na enak način, ne glede na to, ali je delavec moški ali ženska. 
Ženska je tako po Koranu enako priznana kot moški, če služi denar in poseduje premoženje. 
Vseen, v kolikor ženska zasluži denar, moški še vedno bo imel korist od zaslužka, ne kaže na 
enakopravnost. Za moške in ženske velja enaka vladajoča ideja, ki naj bi bila, da se mož in žena 
morata dopolnjevati, saj ima vsak od njiju svoje lastnosti in značilnosti (Galwash, 1958).  
Kot pravi Saleh (1972), je Koran prinesel temeljito revolucijo položaju žensk. Islamski zakoni 
so ženske priznavali kot enakovredne in odgovorne članice družbe in na podlagi tega jim je bil 
dodan položaj, ki je enak položaju moškemih. Islamske ustanove in obsežna mreža organizacij, 
dopuščajo kot svojo idejno zasnovo tiste ideale in vrednote, zakone in pravice, privilegije in 
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dolžnosti, ki članom pripisujejo njihove statuse in vloge. Ti predpisi, ki jih najdemo v Koranu 
in "šerijatu", zajemajo skoraj vsako fazo družbenega življenja. Natančna študija le-teh skupaj z 
opazovanji ključnih informatorjev in resnih študentov islamske kulture, dokončno kaže, da 
sedanji status žensk v arabskem svetu ni mogoče pripisati ne islamski veri, ne islamski kulturi 
na splošno. Tako  po predhodno zgoraj navedenem, lahko zaključimo, da je za islamske avtorje, 
pojav islama pomenil emancipacijo, enakovrednost ter dvig položaja žensk v družbi (Saleh, 
1972, str. 8–9).  
Dejstvo, da se je Mohamed poročil z bogato vdovo Khadijo, sproži dvome v zgornje trditve. 
Res je, da so ženske s prihodom islama prispevale k izgradnji zgodnje islamske družbe. Tako 
so na primer, v Medini, v času Mohamedovega življenja, aktivno sodelovale pri oblikovanju 
islama do odnosa med spoloma in drugih aktualnih vprašanjih. Bogata vdova Khadija, 
Mohamedova prva žena, je prva sprejela islam. Khadija je tako dala svojemu možu trdno 
podporo pri ustanavljanju islamske družbe. Prav tako je podprla Mohameda v ključnem 
trenutku, oziroma na samem začetku njegove misije, ko je sam podvomil v zvezi prvega 
razodetja. Druga Mohamedova žena Aisha, hči Abu Bakra, je bila v zgodnji islamski skupnosti 
cenjena kot prenašalka in tolmač prerokove besede. Aisha je med drugim, vodila vojsko, skupaj 
s Talho in Zubejrom, v boju proti podpornikom Alija v bližini Basre. Močno je nasprotovala 
dvomljivim stališčem nekaterih Mohamedovih učencev in sodobnikov. Opozarjala je na 
nezanesljivost hadisov, ki so ženske dojemali kot duševno, moralno in duhovno manjvredne. 
Skupaj z drugimi ženami Mohameda, je sodelovala tudi pri sestavljanju Korana in pri zbiranju 
številnih hadisov. Aisha je še vedno navdih za mnoge muslimanske ženske, ki si prizadevajo 
najti izvirno islamsko identiteto in odnos do žensk (Brunović, 2017, str. 2).  
Verjetno bi bilo treba tako Aisho in Khadijo, priznati za prve ženske islama. Khadija, bogata 
vdova, ki je Mohameda zaposlila za nadzor nad njeno prikolico (trgovanje med Meko in 
Sirijo),ga zaprosila in se z njim poročila, ko je bila stara štirideset let, on pa petindvajset. 
Khadija je bila že v petdesetih letih, ko je Mohamed prejel prvo razodetje in začel pridigati 
Islam. Po drugi strani, Aisha je bila šestletna hči Mohamedovega najbližjega in 
najpomembnejšega zagovornika Abuja Bakra. Khawla je predlog odnesla Umm Ruman, 
Aishini materi, ki je zadevo preložila na moža. Njegov odgovor je bil, da bi jo moral Aisha, ker 
je bila že zaročena, najprej izpustiti iz te zaroke. Nič ni nakazovalo na to, da bi se kdorkoli 
menil, da je zakonska zveza neprimerna zaradi neskladja v starosti, čeprav je bila predhodna 
zaroka Aishe očitno z fantom, ki je bil blizu njene starosti (Ahmed, 1989). 
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Mohamed je v tistem obdobju bil star petdeset let.  in je že pričela svojo preroško kariero. 
Khadija, je upravičeno zavzemala prvo mesto v zgodbi o islamu, saj je imela velik pomen in 
vpliv na  Mohamedovo življenje. Khadijino bogastvo je Mohameda osvobodilo potrebe po 
zaslužku in mu omogočilo življenje, kot ga je imel. Njena podpora in zaupanje sta bila na 
samem začetku Mohamedovega oznanevanja islama, ključnega pomena. Uvrstiti Khadijo na 
začetek zgodbe o ženskah v islamu pa je zavajajoče. Khadija je primer tradicionalne jahilijske, 
oziroma predislamske ženske. Njeno življenje in pogled pa ponazarjata jahilijsko ne-islamsko 
prakso. Ekonomska neodvisnost, začetek lastnega zakona in dejstvo, da ni potrebovala 
moškega skrbnika, ki naj bi deloval kot posrednik (kot je to zahteval islam) ter na koncu, njen 
zakon z moškim, ki je bil mnogo let mlajši od nje same. Vse nakazuje na predislamske prakse 
Jahilije. Na drugi strani imamo Aisho, dekle, ki je bila zaročena s prerokom, ko je bila stara 
zgolj šest let. Poročila se je, ko je bila stara deset let in kmalu zatem, ko so bili razkriti koranski 
verzi o zastrtosti in osamljenosti, je skupaj s soprogami postala prva Arabinja, ki je prakticirala 
nove islamske navade zakrivanja in osamitve. Glede na navedeno, bi Aisha  morala zasesti 
mesto prve ženske islama. Njeno življenje, ne pa Khadijino, ima v orisih vsaj nedvoumni odtis 
novega islamskega pogleda. Na podlagi Aishinega islamskega pogleda, obstajajo še danes 
razumevanja da je prav ta pravilna za vedenje muslimanov. Pri tem je pomembno takšno 
vedenje vključiti pri zadevah muslimanske zakonodaje. Razlike med Khadijinim in Aishinim 
življenjem, zlasti razlike v stopnji nadzora in samostojnosti, ki so jo uveljavljale v zakonski 
zvezi, kažejo na spremembe, ki jih bo islam imel na ženske v Arabiji. Khadija je pogosto 
omenjena, kot prva islamska ženska, saj naj bi bila primer samozavestne, emancipatorne 
svobodne ženske tega časa. Khadija je bila primer emancipatorne ženske v predislamskem  
obdobju in ne  v obdobju novonastalega islama (Ahmed, 1989). 
Vzporednice z zgodnjo islamsko skupnostjo, najdemo tudi v drugih monoteističnih religijah, ki 
so ustvarjale skupnosti. Takšen primer je zgodnjekrščanska skupnost. Glede na to, da se je 
feministična teologija razvila, kot nasprotni odziv na simbolni androcentrizem in patriarhalno 
avtoriteto na področju krščanske vere, je produkt zahoda postal feminizem. Od samega začetka 
je bil cilj feminizma, rekonstrukcija celotne verske tradicije, da bi ženske dobile novo mesto in 
vlogo v Cerkvi in družbi. Feminizem izhaja iz ideje, da je le-ta plod krščanstva, torej Jezusovo 
sporočilo in oznanilo zgodnje-krščanske skupnosti. Tako feministke vidijo v krščanstvu 
emancipacijski potencial, ki izhaja iz evangelija. Krščanske in laične feministke poudarjajo 
revolucionarno moč Jezusovega sporočila in priznavajo, da je resnično osvobodil ženske. Prve 
krščanske skupnosti so sprejele nov in drugačen način življenja, od takrat prevladujočega 
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patriarhalnega sistema, ki je temeljil na enakosti spolov, etiki služenja in vzajemni skrbi (Črpić, 
Sever in Mravunac, 2010, str.  3–5). 
Temelj takšnega nauka je bil krst, po katerem vsi krščeni postanejo enaki Božji otroci. Nikjer 
v evangelijih ni omenjen model, po katerem bi morale ženske in moški urejati svojo vlogo v 
zakonu in družini in, ki bi morali sami po sebi veljati kot krščanski. Jezus, tako po Bibliji 
postavlja človeka in njegovo svobodo, ne glede na to, ali je moški ali ženska. Tudi pri 
družinskih odnosih je pomembno, da se Jezus svobodno podredi Bogu, torej, da se odzove na 
Božji klic. Jezusovi učenci niso bili samo moški, temveč tudi ženske, kot so Marta, Marija in 
Marija Magdalena, kar je bilo takrat še posebej nenavadno. Feministična teologija poudarja, da 
so se po Jezusu in misijonarskem gibanju zgodnjega krščanstva v krščansko misel in nauk začeli 
uvajati patriarhalizacija in androcentrizem. K temu so prispevala nekatera novozavezna 
besedila pavlinske tradicije in tudi spisi cerkvenih očetov, ki temeljijo na zapuščini Stare zaveze 
in starodavni patriarhalni tradiciji. Tako novozavezna besedila, na katere vpliva judovska 
patriarhalna dediščina, opisujejo moža kot glavo žene, žena pa naj bi bila podrejena moškemu 
(Črpić, Sever in Mravunac, 2010, str. 5–6). 
S kratkim vpogledom v zgodovino položaja žensk na arabskem območju, ugotavljamo,da je 
Islam odpravil nekatere predislamske prakse na arabskem polotoku. Res je, da so ženske med 
in po Mohamedovem času imele svojo pomembno vlogo pri zgradbi islamske družbe, ampak 
je zelo verjetno, da se njihov položaj ni izboljšal z islamom. Ne moremo trditi, da je islam 
izboljšal položaj žensk, saj imamo pomanjkanje virov, ki prikazujejo kako je ''doba 
nevednosti''izgledala. Khadijin primer neodvisne ženske, še preden se je poročila z 
Mohamedom, še ne pomeni, da je to bilo vsesplošno pravilo tudi za ostale ženske. Vsekakor je 
jasno, da so ženske imele poseben položaj v islamski zgodovini in, da se po Koranu, ideja o 
njihovem položaju v družbi zagotovo omenja. Islam je nedvomno bil revolucionarnega 
pomena, zlasti pri spremembi posameznih praks, kot je čedomorstvo. Dejansko so bile 
spremembe bolj kompleksne od enostavnega enačenja enega obdobja z dobrim in drugega 
obdobja s slabim položajem žensk. 
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7 PRIMERJAVA ŠIITSKEGA IRANA IN SUNITSKEGA EGIPTA 
 
V naslednjem poglavju bom nadaljevala s primerjalno analizo. Primerjavo bom izvedla med 
izbrano sunitsko državo – Egiptom in med šiitsko državo - Iranom. Položaj žensk se je v obeh 
držav skozi zgodovino spreminjal in je med časom prehajal iz tradicionalnega v bolj modernejši 
okvir. Iz naslednje primerjalne analize bomo ugotovili, ali se je položaj žensk skozi zgodovino 
spremenil, ter kako so ženske sodelovale pri izgradnji sodobnih islamskih družb (v Egiptu in 
Iranu). Poleg bomo raziskovali tudi kakšne so njihove pravice do ločitve in kakšna je praksa 
patriarhalnega položaja žensk v teh dveh državah, ter v kateri smeri gre izobraževanje slednjih 
in kakšni so učinki islamskega feminizma.  
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7.1 IRAN 
 
Ko govorimo o Iranu, govorimo o državi v jugo-zahodni Aziji z 82 miljonov prebivalcev. 
Uradna religija je šiitski islam. Zgodovina Irana je zelo dolga, na kar nakazuje  tudi dejstvo, da 
so na območju Irana nastale nekatere od najstarejših civilizacij v človeški zgodovini. Pri 
različnih oblikah državnih ureditev,  se je Iran spremenjal, posledično pa  se je spremenjal tudi 
položaj iranskih žensk. Razprave o položaju žensk v muslimanskih družbah, se vedno vodi z 
naglasom na sekularizem. Sekularizem je tako glavni pogoj za postopno reformo ženskega 
družbenega, gospodarskega in političnega življenja. Islamska država Iran, je v nasprotju z 
vsemi pričakovanji tiho uvajala napredujoče reforme, ki so vplivale na življenje iranskih žensk, 
tako na družbenih, kot tudi na pravnih področjih. Spremembe so se izvajale na področju 
zakonskih zvez, ločitev in skrbništva nad otroki. Čeprav so ta področja zelo tradicionalna in 
odporna na spremembe, zahodni liberalni demokrati, ki sprejete ukrepe v Iranu močno zanikajo 
ali jih tretirajo kot neustrezne, izvedbo le teh reform pa nikakor ne morejo zanikati. Pragmatična 
klerikalna elita v Iranu, je ženske usmerila v pomembno družbeno silo. Tradicionalna 
duhovščina se zavzema za represivne ukrepe v imenu islamske čistosti, medtem ko bolj 
pragmatična duhovščina podpira zmerne reformistične zakone, programe in nove institucije 
(Ramazani, 1993, str. 2–6). 
Visoka prepoznavnost in obvezna narava islamskega hijaba v Iranu je zakrila predvidene 
reforme, ki so jih klerikalni voditelji postopoma izvajali v interesu preživetja svoje vladavine 
in revolucije. V nasprotju s splošno veljavo, je Iran ugotovil, da je napredek žensk združljiv z 
njihovimi interesi. Iranske ženske, ki so se na novo prebudile nove možnosti, so z lastno 
retoriko in logiko vodstva, držale vlade pred ognjem, ko se je šlo za enakosti moških in ženskih 
v islamu. Ženske so tako prevzele pobudo in zahtevale spremembe na področjih kot so 
izobraževanje, družinska zakonodaja, kot tudi dela. Sam hijab, ki so ga naložili moški voditelji, 
je postal simbol in sredstvo za boj proti marginalizaciji in povečanju vključenosti žensk v 
družbeno, politično in kulturno življenje države (Keddie, 2007, str. 287). 
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7.1.1 POLOŽAJ ŽENSK V IRANU SKOZI ZGODOVINO 
 
Položaj žensk v Iranu se je   skozi zgodovino močno in spreminjal. in vidiki  vloge žensk v 
Iranu, so bile številni in različni. Zgodovinsko gledano je bil tradicionalni pogled na vlogo 
ženske, da je ženska zaprta v dom, kjer bo vodila gospodinjstvo in vzgajala otroke. Med 
Pahlavijevo dobo (1925–1979) je prišlo do drastičnih sprememb v zvezi z ločevanjem žensk. 
Ženske so dobile volilno pravico, pravico do izobraževanja, enake plače, kot so jih imeli moški 
in možnost opravljanja dela v javnih funkcijah. Ženske so prav tako bile aktivne udeleženke 
islamske revolucije. Kljub temu, Iranski zakon še vedno daje večje prednosti moškim, ženskam 
pa je dovoljeno voziti, opravljati javne funkcije in obiskovati univerzo. Njihovo delo je vedno 
koristilo družini, lastnikom podjetij in državi. Ženske iz podeželskih in nižjih slojev so se 
večinoma ukvarjale s tkanjem preprog, vezenjem in izdelavo oblačil, tekstila, masla, sadja ali 
čaja. Ukvarjale so se tudi s proizvodnjo svile, kot tudi bombaža ali drugih stvari. Čeprav je bilo 
za ženske veliko delovnih priložnosti, so njihove plače vedno bile nižje od plač moških. Ženske, 
ki so v tem obdobju delale s tekstilom, so v povprečju zaslužile tretjino mesečne plače, v odnosu 
do moških. Čeprav so ženske imele plačo, še vedno niso imele veliko pravic. Kljub temu, se je 
nadaljevala praksa prodaje podeželskih deklet družinam, ki so imele večja premoženja (Foran, 
1993). 
V 19. stoletju sta Rusija in Anglija, Iranu nanesli vrsto ponižujočih vojaških porazov in 
gospodarskih pogodb. Do konca stoletja so evropski gospodarstveniki iranskim šahom 
plačevali koncesije za različne vire in izdelke. Najbolj sporen je bil monopol Angležev nad 
proizvodnjo, prodajo in izvozom vsega iranskega tobaka. Monopol je Angležem bil dodeljen 
leta 1890. Trgovci in obrtniki (podjetniki) so vodili proteste proti tobačni koncesiji v vseh 
glavnih mestih Irana. Leta 1891 je Mirza Hasana Shirazi, prepovedal kajenje tobaka, dokler ni 
bila razveljavljena koncesija za tobak. Po vsem Iranu so ljudje, vključno z ženskami nehali 
kaditi, šah Nasir al-Din pa je bil prisiljen odpovedati koncesijo leta 1892. Ta "tobačni protest" 
v obdobju 1891–1892 leta, je bil prvi primer splošnega nasprotovanja tuji dominaciji. Iranski 
intelektualec Jamal al-Din al-Afghani (1839–97), ki je bil vpleten v tobačni protest,  je bil leta 
1891 izgnan iz Irana zaradi pamfletov, v katerih je zapisal obsodbe proti šahom in ga obsodil 
za prodajo Irana nevernikom. Čeprav nekateri znanstveniki trdijo, da je al-Afghani dejansko 
izkoriščal islam, kot sredstvo mobiliziranja muslimanov za boj proti evropskemu imperializmu, 
ga islamski fundamentalisti, suniti in šiiti, častijo. Menijo, da je artikuliral veliko idej, ki so 
ostale ideološke predstave o islamu. Ena izmed idej je bila tudi ta, da bi muslimani lahko 
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premagali evropsko prevlado, v kolikor bi se združili in se vrnili k neokrnjenemu islamu Korana 
(Munson, 1988, str. 5). 
Položaj žensk v sodobnem Iranu izhaja iz družbenega stanja. Na stanje sta posledično vplivali 
dve stvari; prva je nezavestno vedenje tradicionalne domače sile, ki deluje kot osebni in 
družbeni superego, druga pa  zavestno vedenje in ideali, ki izhajajo iz zahodnega vpliva. V tem 
časovnem obdobju, zlasti med letoma 1905–1911, je bil začetek ženskega "prebujanja" v 
Perziji. Ženske so se začele bolj vključevati v javno sfero, prav tako so bile  tudi aktivistke, ki 
so sodelovale pri tobačnem uporu leta 1891. Zanimivo je, da niso bile vpletene le bogate ženske, 
ampak tudi ženske, ki so prišle iz podeželja in je bila njihova stopnja izobrazbe nižja. Na 
splošno so ženskam  omejevali pravice in aktivizem, z argumentacijo o spolni manjvrednosti 
(McElrone, 2005, str. 5). 
Do začetka 20. stoletja so se samo najbolj drzne in nadarjene iranske ženske višjega razreda, 
preselile izven svojih domov. Nekatere so govorile francoščino ali druge tuje jezike.,dobro so 
brale in pisale poezijo. Občasno so se ukvarjale z različnimi dejavnostmi. Večina mestnih žensk 
pa se ni neposredno zanimala za skupnost in družbene zadeve, ampak so bolj vplivale na 
odločitve svojih moških partnerjev. Življenje v haremu, je ženskam ponudil lažje življenje, ki 
je nasprotovalo splošnim prepričanjem. Večini je takšen vzorec bil ustrezen in ga niso hotele 
spremeniti. Vpliv evropejcev je praktično začel novo ero za iranske ženske, začel je spodbujati 
njihovo emancipacijo. V naslednjih let, so iranske ženske pridobile predstavnike med moškimi 
pisatelji, trgovci in potniki, ki so tudi sami videli svobodne in izobražene evropske ženske. 
Hoteli so, da bi tudi njihove, iranske ženske, dobile enake priložnosti. Priložnosti so namreč 
bile omejene zaradi verskih nasprotovanj. Duhovniki so se bali, da bo razkritje spodbudilo 
verska nasprotovanja, kot so se zgodila v Turčiji v istem času. Liberalni iranski očetje so hčere 
šolali doma ali pa jih poslali v Ameriško misijonsko šolo za dekleta v Teheranu, ustanovljeno 
leta 1896. Do leta 1910 je bila v Teheranu ustanovljena tudi francoska šola za dekleta, Jandark 
(Joan of Arc). Takrat sta ti dve šoli nudili edino posvetno izobraževanje deklet v vsem Iranu. 
Kasneje so se v drugih večjih mestih pojavile zasebne dekliške šole. Rusiji so iranske oblasti 
predale popoln monopol nad državno oblastjo, Rusija pa je odločila, da Iran sledi zahodnemu 
vzorcu življenja. V dvajsetih letih 20. stoletja so ženske začele stopati v javnost razkrite, 
oziroma brez črede ali tančice. Perzijska vlada je prvič zaposlila žensko, ki je kasneje tudi 
zastopala državo na mednarodnem sejmu v Philadelphii leta 1926. Druga vodilna osebnost tiste 
dobe, Rushanak Khanum Now Dust, je leta 1919 v Rashtu ustanovila prvo srednjo šolo za 
deklice, Madraseh Sa'adat Rasht. Po državnem udaru iz leta 1921 je tudi organizirala družbo 
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Glasniki sreče (Payke So'adat), katere cilj je bil spodbujanježenskih pravic, posledično pa je 
izdala istoimenski časopis. Odprla je javno čitalnico za ženske. Ženska s podobnimi interesi, 
Mehr Banu, ki se je šolala na Ameriški šoli za dekleta je vstopila v učiteljski poklic in kasneje 
postala vladna inšpektorica dekliških šol. Pomagala je pri promociji Zveze domoljubnih žensk 
- družbe, ki si prizadeva izboljšati izobraževalne možnosti za ženske in poostritev zakonov o 
ločitvi v prid žene. V dvajsetih letih je bilo ocenjeno, da je več tisoč iranskih žensk znalo brati 
in pisati. Zakonodaja je posodobila tudi zakonske in ločitvene prakse v Iranu. Zakon iz leta 
1931 je zakonsko zvezo postavil v civilno in ne v versko pristojnost. Štiri leta kasneje pa je bilo 
določeno, da se dekleta ne smejo poročiti pred petnajstim letom, fantje pa ne pred osemnajstim 
letom. Zakon je dovolil ženski, da se v zakonski pogodbi vstavi klavzula, kako se bo njenemu 
možu  otežila razveza zakonske zveze. Zakonodaja je skupaj z gospodarskimi razmerami in 
zahodnimi vrednotami skoraj pa tudi odpravila poligamijo. Moški so tako morali prvič pridobiti 
soglasje  prve žene, preden so se lahko drugič poroči.  O tem je moral obvestiti tudi bodočo 
ženo, v nasprotnem, je tvegal zapor. Zakon, sprejet leta 1935, je okrepil islamsko tradicijo v 
zvezi z lastninskimi pravicami žensk. Iranske ženske so po poroki  lahko ohranile nadzor nad 
svojim premoženjem; lahko so se ukvarjale tudi s poslovnimi zadevami. Časovno plačilo miraz, 
ki ga je ob poroki navadno dal dekličin oče, še vedno velja v tradicionalnih družinah. Dota 
ostaja ženina last celo  življenje, v primeru ločitve jo obdrži. V nekaterih primerih, mož ob 
sklenitvi zakonske zveze izplača dekličinemu očetu denarno vsoto, ki ji bo zagotovila varnost, 
v kolikor pride do ločitve. Splošno so se ženske redkeje  pojavljale v javnosti. Nov režim je 
želel popraviti to stanje. Eden izmed takvih dejavnosti se je zgodil leta 1926, ko je šef policije, 
ki je deloval po uradnih nalogah, svojo ženo odpeljal v eno izmed najbolj modnih restavracij v 
Teheranu. Kasneje, od leta 1929 naprej, so se ženske udeleževale vse večjega števila družbenih 
funkcij. Naslednji prelom s tradicijo se je zgodil leta 1929, ko je Majlis odobril spremembo 
obleke po zahodnem vzorcu. Nižji vladni uslužbenci so prejemali enomesečno dodatno plačo, 
da bi lahko sebi in družini kupili nova oblačila zahodnega sloga. Številne ženske, ki so 
navajene, nositi čedorje kot pokrivalo za domačo obleko so zdaj ugotovile, da morajo dobiti 
povsem nove garderobe. Da bi pospešili proces spremembe, je vlada kupila velike količine 
evropskih oblek in jih s popustom prodajala ženskam. Verjetno so tudi gospodarski dejavniki 
spodbudili nadaljevanje pogona v nižjem in srednjem sloju. Starejše, bolj religiozne ženske in 
tiste iz nižjih slojev so zavrgla evropska oblačila zaradi tradicionalnega načina oblačenja, ki 
jim je bil bolj ustrezen, oziroma so bile navajene takšnih oblek. Nasprotno je delovala mlajša, 
izobražena generacija žensk, ki se ni preveč ukvarjala z tradicijo in je čutila pristranost do 
zahodnih običajev (McElrone, 2005, str. 8).  
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7.1.2 POLOŽAJ ŽENSK V ČASU DINASTIJE PAHLAVI 
 
Pahlavi šah so bili iranski vladarji med letoma 1925 in 1979, ki  so uvedli številne reforme v 
zvezi s pravicami žensk. Leta 1921, vojaški poveljnik Reza Khan prevzame oblast. Pet let 
kasneje je Reza Khan  okronal Reza Shah Pahlavi. Leta 1935, je Iran bilo sprejeto kot uradno 
ime države. Ena izmed reform, ki jo je uvedel Reza Shah, je bila prisilno razkritje žensk. S 
posebno uredbo z dnem 8. januarja 1936, se je vzpostavilo, da se celo na silo vzame hidžab 
ženskam, ne glede na to ali so bolj al manj religiozne. Posledično se je vključenost žensk v 
družbo na splošno povečala. Iranske ženske so vse pogosteje sodelovale v gospodarstvu, 
izobraževalnem sektorju, ravno tako pa  so postale tudi del delovne sile. Poleg se je izboljšala 
tudi stopnja pismenosti. Ženske so pridobile visoke uradniške položaje; postale so ministrice, 
umetnice, sodnice, znanstvenice, športnice itd. Leta 1941, šahova pripadnost silam osi v drugi 
svetovni vojni vodi v anglo-rusko okupacijo Irana in odstop šaha v korist njegovega sina 
Mohammada Reze Pahlavija. Leta 1951, je parlament glasoval za nacionalizacijo naftne 
industrije, v kateri je prevladovalo britansko anglo-iransko naftno podjetje. Britanija je naredila 
embargo in blokado, ustavila izvoz nafte in prizadela iransko gospodarstvo. Po tem je sledil boj 
za oblast med šahom in nacionalističnim premierjem Mohammadom Mossadeghom. Na 
začetku petdesetih let so med rojalisti in nacionalističnimi zagovorniki premierja dr. 
Mosaddegha izbruhnili močni politični konflikti. Konflikti so postavili na stran vse večje 
družbene skupine in razrede. Med temi konflikti se je politika in kolektivno delovanje bazarjev 
močno razlikovalo od politike večine duhovščine. Konservativna duhovščina, ki jo je vodil 
najpomembnejši klerik v državi, Ajatola Boroujerdi, je svojo podporo podprla za šaha in trdila, 
da bo Mosaddegh vodil narod do komunizma. Ko je bila nafta nacionalizirana, so ti klerikalci 
in rojalistični člani Medžlisa ali parlamenta, v semenišču Qom demonstrirali in nacionalizacijo 
zavrnili kot kršitev lastnine, ki je v nasprotju z zakoni islama. Julija 1952, konflikt med 
Mosadeghom in šahom zaradi nadzora nad vojsko, so medtem vrhunski klerikalci iz Qoma 
poslali svojega predstavnika v Teheran, da bi izrazil podporo šahu (Pappé, 2005, str. 25).  
Ko je monarh 16. avgusta 1953 pobegnil iz države, mu je Boroujerdi poslal telegram, v katerem 
ga je prosil, naj se vrne, da bi ohranil narod, islam in varnost države. On in drugi visoki kleriki 
v Qomu so organizirali molitve za šahovo vrnitev. Med gospodarsko in politično krizo, ki je 
sledila nacionalizaciji nafte, je večina politično aktivnih klerikalcev, ki so podpirali Mosadegha, 
zapustila nacionalistični tabor in sklenila zavezništvo z rojalisti. Med tistimi, ki so dezertirali 
premierja za monarhijo, je bil tudi ajatola Kašani, vplivni govornik Medžlisa v letih 1952 in 
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1953. Poskušal je ovirati prehod Mosaddeghove politike, očitajoč, da je premier poslabšal 
gospodarske razmere, kršil ustavo ter, da je državi vladal na diktatorski način. Ko je Mosaddegh 
zahteval razširitev svojih izrednih pooblastil za reševanje krize v državi, Kashani ni hotel 
nadaljevati. Kashani je Mosaddeghovemu poskusu razpusta parlamenta nasprotoval z ljudskim 
referendumom in ga označil za nezakonitega in diktatorskega. Dva dni pred glasovanjem, je 
Kashani vodil desno opozicijo v pozivu k bojkotu referenduma. Med državnim udarom, ki je 
odstranil premierja, je ajatola Behbahani organiziral huligane, ki so skupaj z vojsko oropali 
sedež Nacionalne fronte, domove premierovih zagovornikov in celo hišo samega Mosaddegha. 
Ko se je večina duhovščine odcepila od Mosaddegha, je večina bazarjev, organiziranih v 
neodvisnem cehu, še naprej podpirala premierja. Na gospodarski položaj bazarjev so negativno 
vplivale velike zaloge uvoženega blaga po drugi svetovni vojni in gospodarska recesija, ki je 
trajala od 1947 do 1952, kar je povzročilo bankrote trgovcev in malih proizvajalcev. Bazaaris 
je za svojo stisko krivil  rojalistično politiko, zato je podpiral nacionalistično vlado Mosaddegh 
in svojo podporo izkazoval ob izrednih priložnostih. Ko je Mosaddeghovi vladi začelo 
primanjkovati prihodkov, da bi izplačala vladne uslužbence, so se trgovci postavili v vrsto, da 
bi kupili posebne državne obveznice, izdane za lajšanje finančne krize. 17. julija 1952, ko je 
premier odstopil, s protestiranjem nad šahovim nadzorom nad vojsko, so teheranski bazarji 
takoj udarili in odšli na ulice v protestih proti šahu (Parsa, 1988, str. 15). 
Kmalu za tem so sledile demonstracije po vsej državi kot odgovor na poziv Nacionalne fronte, 
naj podpre predsednika vlade, s čimer je prisilil šaha, da ga ponovno postavi. Tistega dne je 
vojska v Teheranu ubila ali ranila osemsto ljudi. Kasneje, ko je Mosaddegh pozval k 
referendumu za razpustitev parlamenta, so bazarji kljub uradnemu bojkotu referenduma zaprli 
svoja podjetja, da bi mu izrazili podporo. Po neuspelem državnem udaru, ki ga je monarh 
organiziral proti premierju, so se bazarji množično zbrali, da bi obsodili šaha, ki je pobegnil iz 
države. Kljub zagotovilu vlade, da jih ne bodo aretirali niti napadli njihovih trgovin, se bazarji 
zaradi zvestobe premierju niso hoteli ponovno upreti. Nazadnjeje vlada dosegla, da so  pod 
prisilo ponovno odprli svoja podjetja. V primeru ponovne stavke so jim grozili z uničenjem 
strehe teheranska bazarja (Parsa, 1988, str. 16).  
Avgusta 1953, britanski in ameriški obveščevalni službi z državnim udarom uničita premierja 
Mossadegha. General Fazlollah Zahedi je razglašen za novega premierja, šah pa se je vrnil iz 
začasnega izgnanstva. Pod naslednikom Reza Shahom, Mohammadom Reza Shahom, se v 
Iranu začne kampanja za modernizacijo države. Leta 1963 je šah  sprožil program t.i. "Bele 
revolucije", zemljiške reforme ter socialne in ekonomske modernizacije. Številne 
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pomembnejše reforme so bile pomembne tudi za  položaj žensk v Iranu. Tako so leta 1963 
ženske dobile pravico do volitev. Kmalu potem so bile tudi ženske izvoljene v Medžlis 
(parlament) in zgornji dom, ter imenovane za sodnice in ministrice v kabinetu. Leta 1967 je bil 
spremenjen tudi iranski družinski zakon, ki je izboljšal položaj žensk v iranski družbi. Zakon 
je bil vključen v civilni zakonik in je bil zasnovan za zaščito žensk, otrok in razvez. Splošni 
namen reform je bil spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami v družbi (Pappé, 2005, str. 
27). 
Na drugi strani je bila situacija v državi drugačna.  Čeprav so ženskam bile zagotovljene 
pomembne pravice, se je po drugi strani pod Mohammadom Reza Shahom izvajal režim ki ni 
prišel v korist irancev. ZDA so imele v zgodnjem povojnem obdobju nelagodno partnerstvo z 
Britanijo pri vplivanju na Iran. Britanija je po eni strani monopolizirala nafto, medtem ko je 
ZDA prevladovala v vojaških in vladnih nasvetih in podpori, sta v tistem času postali 
prevladujoča tuja sila v Iranu. Zaradi ameriške vpletenosti v uničenje Mosaddegh-a in nenehne 
ameriške podpore šahu, pa naj bo še tako diktatorski in ne glede na to, koliko ljudi je bilo zaprtih 
in mučenih, je  upanje, da bi ZDA lahko pomagale pri podpori bolj demokratične vlade v Iranu, 
padla. Kljub temu je ostalo nekaj Irancev, ki so verjeli, da bodo Američane prevarali Britanci 
ali šah in, da bodo pritisnili na njihovo vlado, da spremeni svoje vedenje, če bo le vedela 
resnico. Starejši voditelji nacionalne fronte so sledili tej usmeritvi, a od leta 1961 so se 
nasledniki Nacionalne fronte vse bolj osredotočili na nasprotovanje šahu. Sam šah, ki je 
odraščal v strahu pred strogim očetom, je bil vse bolj pripravljen na represivna in diktatorska 
dejanja, katera je predstavljal kot zahodne ali demokratične oblike. Med drugo svetovno vojno 
so zavezniki pritiskali na šaha, naj sprejme bolj liberalne in demokratične oblike, kot jih je 
sprejel njegov oče. Po grožnji Mossadeghova interesa svetovnega naftnega kartela, v katerem 
prevladujejo ameriška in britanska podjetja, so se zahodne vlade in korporacije čutile varnejše 
z centralizirano vlado pod prozahodnim vladarjem. Občasne zahodne pritiske za ublažitev 
njegove diktature je, tako kot v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, šah natančno 
določil. Verjetno je tudi sam vedel, kje so resnične prioritete ameriškega vladnega in 
poslovnega interesa. Tak pritisk je bil v vsakem primeru redek. Med letoma 1953 in 1973 so 
bili v Iranu redko kritizirani šah ali ameriška politika. Šah je bil predstavljen kot napredni, 
moderni vladar, ki se je ukvarjal s težavami, kot so zaostale populacije in nekateri iranski 
fanatiki. Ko je šah začel z dvigovanjem cen v naftni industriji, so ZDA začele opažati nekatere 
njegove napake. Iranski program modernizacije, z izjemno sofisticiranim in dragim orožjem, 
ter moderno potrošniško opremo, je ustvaril nič več kot to, da je bil Iran v položaju dolgoročne 
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odvisnosti od zahodnega sveta, zlasti ZDA. Čeprav se je v času t.i. modernizacije Irana, položaj 
žensk izboljšal, po drugi strani v okviru diktatorskega režima ni bilo opozicije. Delovala je 
represija, ki je vključevala zapore, mučenje in ubijanje vseh ki se niso strinjali z sistemom. Še 
posebej, po Šahovi izkušnji z Mosaddeqom, se je šah odločil, da želi učinkovito službo notranje 
varnosti. Leta 1957 je ustanovil veliko organizacijo, znano pod kratico SAVAK. Del SAVAK-
a je bil vpleten v zapor, pretepanje in mučenje, ki so postali razvpiti v letih pred revolucijo. 
Znotraj SAVAK-a so obstajali tudi umirjeni, izobraženi operativci v plaščih in kravatah, ki so 
ljudem govorili o nevarnosti, da govorijo ali delujejo izven obrata. Številni obveščevalni agenti 
so se infiltrirali v opozicijske skupine, pa tako kot v ameriških in drugih obveščevalnih službah, 
so delovali  s krajšim delovnim časom za SAVAK. Šahu ni nihče nasprotoval, je sam resnično 
verjel v idealistično sliko in idejo osebi. Prav tako je v svojih besedah in knjigah predstavil sebe 
kot razsvetljenega vladarja, ki svoje ljudstvo vodi v boljše življenje v močnem, neodvisnem 
Iranu, ki mu nasprotujejo le verski fanatiki in komunisti (Keddie in Richard, 2006, str. 134). 
Leta 1963 izbruhne drugi krog političnih sporov. Duhovništvo je vodilo proteste med šiitskimi 
žalnimi obredi. Ajatola Khomeini je bil najbolj odkrit nasprotnik reform. Trdo je obsojal in 
napadal režim in ga  imel za kontradiktornega za islam in duhovščino na splošno (Parsa, 1988, 
str. 16). 
Na splošno Khomeini, najglasnejši med njimi, je oktobra 1962 poslali Šahu telegram, v katerem 
je kritiziral vključevanje žensk v politiko kot nasprotje islamu. Vendar kljub temu, je bil leta 
1967 sprejet zakon o družinski zaščiti. Zakon je ženskam omogočil pravico do ločitve, s 
skrbništvom nad svojimi otroki po odobritvi sodišča. Prav tako se je zvišala najnižja starost za 
zakonsko zvezo za dekleta s 13 na 15 let. Khomeini je v izgnanstvu v Iraku, novi zakon razglasil 
za antiislamski, vsa dejanja zakonske zveze in ločitve po tem zakonu so bila nezakonita (Kian, 
Farhi, Pesaran in Rivetti, 2012, str. 8).  
O nasprotovanju Khomeina je bilo čedalje  več govora, predvsem leta 1963, ko je Khomeini bil 
aretiran. Le nekaj ur po tem so izbruhnili protesti v Teheranu, Qomu, Mashadu, Isfahanu, 
Shirazu, Tabrizu in Kashanu. Bazar v Teheranu se po širitvi novic ni takoj zaprl. Ko so 
demonstranti vstopili na osrednji teheranski bazar, pa so trgovci zaprli svoje trgovine in se jim 
pridružili v protestu. Ko se je streljanje začelo, so se bazarji umaknili, potem ko so utrpeli le 
nekaj žrtev. V večjemu delu preostale države so se trgovci in podjetniki vzdržali protivladnih 
protestov, v nasprotju z njihovo aktivno podporo premierju Mosaddeghu desetletja prej. Bazar 
je tako nasprotoval protivladnih protestov, zaradi ekonomskih interesov, pomanjkanje 
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avtonomne organizacije in možnostjo za ukrepanje. Bazar je prav tako podpiral pred tem 
Mosaddeghovo nacionalistično ekonomsko politiko, oblikovano za zaustavitev naraščajočega 
mednarodnega prodora na iranske trge (Parsa, 1988, str. 19). 
Leta 1975 so bili sprejeti dodatni zakoni in najnižja starost za zakonsko zvezo se je zvišala na 
18 let. Kljub zakonskim spremembam so se neenakosti med spoloma nadaljevale in ženske so 
še naprej trpele neenakosti na področju dela in dohodka ter nižjega statusa v družbi (Kian, Farhi, 
Pesaran in Rivetti, 2012, str. 9).  
Čeprav je bila zemljiška reforma v središču bele revolucije, je le-ta bila ključna za načrt 
posodobitve preoblikovanja vloge žensk v iranski družbi. Ženske naj bi bile osvobojene in 
služile kot kulturne prenašalke zahodnih vrednot. Družinska zakonodaja se je tako spremenila 
v korist žensk, skupaj z drugimi ukrepi za izboljšanje položaja žensk. Šahov oče je že prej 
uvedel razkrivanje, šah pa je spodbujal postopek tako, da je ženske, ki niso zakrite, nagradil s 
položaji v novi vladni birokraciji, v zdravstvu in izobraževanju. Prihodki od nafte so financirali 
širitev zdravstva in šolstva. Številne ženske, zlasti iz mestnega in srednjega sloja, pa so vstopile 
v delovno silo. Poleg tega je šah ženskam podelil volilno pravico in računal na njihovo podporo. 
Na tem mestu je ključno vprašanje, zakaj so ženske, ki so toliko pridobile od šaha, mu na koncu 
nasprotovale? Upravičenci do šahovih reform so bili v glavnem iz priviligiranih slojev. Volilna 
pravica pa ni bila dosti  smiselna, saj se je lahko izvolila le ena stranka. Za večino žensk, ki so 
živele na podeželju ter za delavski razred in revne prebivalce mest, je bil dobiček za ženske, ki 
je bila posledica šahovih reform, obroben. Šahova osvoboditev žensk je spremljala splošno 
politično represijo in poslabšala razlike v dohodkih. Tudi mnogim izobraženim ženskam iz 
srednjega sloja se ni vedno izplačal kompromis, posledično so številne ženske iz srednjega 
razreda, zlasti študentke, do režima bile zelo kritične. Večina Irancev, z izjemo elite, je postala 
vse bolj kritična do tajne policije in pomanjkanja možnosti za kakršnokoli obliko političnega 
izražanja (Bahramitash, 2003, str. 3). 
Bela revolucija se je začela v zgodnjih šestdesetih letih, da bi omejila podporo ljudstva za 
socializem. Hkrati  iz istih razlogov, režim ni zaviral širjenja podpore islamu. To pa zato, ker 
je režim islamiste večinoma kooptiral, ZDA pa so sprejele politiko podpore islamistom, da se 
zoperstavijo Sovjetski zvezi in širjenju socialističnih idej. Ta podpora se je nadaljevala vse do 
osemdesetih let in do časa talibanov, ki so jih financirale in usposabljale ZDA. Število 
islamističnih skupin se je v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih povečalo. Te 
skupine so bile kritične do šahove politične represije in načrta modernizacije po vzoru Zahoda. 
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Povezovanje industrializacije s kulturnimi spremembami je bila verjetno velika napaka šaha, 
saj industrializacija ne zahteva nujno preoblikovanja ali razgradnje kulturne strukture družbe. 
Vloga žensk je bila ključnega pomena za uspeh tega procesa. Če bi lahko iranske ženske 
izgledale in se obnašale, kot njihove ameriške in evropske kolegice, bi bila iranska družba lahko 
prav takšna kot zahodne družbe. Šahov režim ni priznal, da je bil evropski prehod v industrijsko 
družbo zelo boleč in dolgotrajni proces. Prav tako je industrializacija po zahodnem slogu 
pomenila, da bi moral Iran zapustiti svojo kulturo in dediščino. Prisilna industrializacija je v 
dokaj omejenem obsegu  prišla z veliko politično represijo, do katere so številni Iranci, vključno 
z ženskami, postajali vse bolj nestrpni. Vprašanje politične svobode je postalo glavno vprašanje 
in prepričalo številne ženske, naj režimu obrnejo hrbet. Islamske skupine so hkrati pokazale 
občutljivost za vprašanje družbene in politične pravičnosti. Naraščajoče razlike v dohodkih in 
politično zatiranje so postali osrednji poudarek politične kampanje islamistov. Dejstvo, da so 
bili edini politični akterji, ki so ostali v Iranu, je posledično dalo velik zagon prizadevanjem 
islamistov za množično mobilizacijo. Revolucija je počasi zbrala podporo žensk, ki so svoje 
priznane pravice zamenjale za pravice, ki so si jih želele prislužiti. V sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja je izdana knjiga “Fatima je Fatima”, ki je kmalu začela poosebljati težnje 
številnih takratnih mladih žensk. Fatima, hči preroka Mohameda, je postala vzornica. Podoba 
hčere preroka Mohameda je bila prvič upodobljena kot ženska, ki ima svojega moža ob strani 
in uspešno dosega socialno pravičnost. To je bila podoba, s katero so se lahko poistovetile 
številne iranske mladenke. Ta podoba ženske je bila del njihove lastne zgodovine, ne zahodna 
različica. Prihajala je iz njihove kulturne dediščine. Številne izobražene mlade ženske so  počasi 
začele slediti islamističnemu gibanju. Druge pa so začele nositi hidžab. Nova moda hidžaba se 
je razlikovala od tradicionalnega sloga pokrivanja od glave do pete, ki je bil preveč nepraktičen 
za novo revolucionarno generacijo islamističnih žensk (Bahramitash, 2003, str. 3). 
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7.1.3 REVOLUCIJA LETA 1979 IN NJEN VPLIV NA POLOŽAJ ŽENSK 
 
Po iranski revoluciji leta 1979 je Iran postal Islamska republika. V dobi povojne vladavine so 
imele iranske ženske na posameznih področjih imele več priložnosti, na drugih pa več omejitve. 
Ena od presenetljivih značilnosti revolucije je bila obsežna udeležba žensk iz tradicionalnih 
okolij v demonstracijah, ki so vodile do uničenja monarhije. Iranske ženske, ki so si v času 
Pahlavija pridobile samozavest in visoko izobrazbo, so sodelovale v demonstracijah proti Šahu, 
da bi zrušile monarhijo. Kultura izobraževanja žensk je bila vzpostavljena s časom revolucije, 
tako da je tudi po revoluciji veliko žensk vstopilo v državno službo in visoko šolstvo 
(Ramazani, 1993, str. 8). 
Islamska republika Iran, ki jo je vodil Khomeini, je odobrila novo teokratsko - republiško 
ustavo, ki je Khomeiniju zagotovila popoln nadzor nad sodno, izvršno in zakonodajno vejo 
oblasti. Nova ustava je islamsko pravo uporabljala na osebnem, družbenem in političnem 
področju, določala je tudi obvezno prikrivanje ženskih teles. Khomeini je razveljavil zakone o 
zaščiti družine, ki so omejili poligamijo in zvišali starost za zakonske zveze ženskam. Ženske 
so imele prepoved izobraževanja in opravljanja dela sodnice. Vse ženske, ki so do takrat 
opravljale delo sodnice, so ostale brez službe. Pričelo se je tudi ločevanje spolov na javnih 
mestih, plažah, športnih prireditvah, osnovnih in srednjih šolah. Neupoštevanje strogega 
hidžaba je postalo kaznivo dejanje, po novo sprejetem islamskem kazenskem zakoniku 
(Gashtili, 2013, str. 15). 
Eden izmed primerov diskriminatornih zakonov je prisilno prikrivanje žensk in zanikanje 
njihovih pravic, da po revoluciji opravljajo funkcijo sodnic. Edina stvar, ki jo je vlada storila 
pod pritiskom reformistov, je bil sprejem člena, ki je omogočil zaposlitev žensk v sodstvu, 
čeprav je ta bila brez moči sojenja. Danes se ženske lahko ukvarjajo s pravnimi zadevami le na 
omejenem področju preiskovalnega sodstva in morajo delati pod nadzorom predsednikov 
sodišč, ki so seveda moški. Ravno tako nimajo dostopa do višjih položajev, kot so sodnica in 
predsednik sodišča (Gashtili, 2013, str. 4). 
Od revolucije se je v Iranu zgodilo veliko družbenih in kulturnih sprememb. Nekatera področja 
družbe, kulture in odnosov med spoloma imajo pozitiven ali drugačen negativen kontrast v 
odnosu do režima. Ta pozitivnejša gibanja se kažejo na primer v pretežno uspešnih vladnih 
programih za razvoj podeželja, zdravstva, načrtovanja družine in na področju izobraževanja. 
Drugi pa spremembe povezujejo, z revnimi ženskami, mladimi strokovnjaki, etničnimi 
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manjšinami ali celo s priljubljenimi razredi. Na vseh področjih je bila sprememba delna, 
nezadovoljstvo pa se je nadaljevalo in je celo spodbujalo spremembe. Nekaj družbenih 
sprememb se je zgodilo za namen izboljšanja življenja podeželskega prebivalstva s tehnologijo 
in zdravstveno oskrbo ter za razširitev vseh ravni izobraževanja za oba spola na ravni celotne 
države (Keddie in Richard, 2006, str. 148). 
Prav tako je prišlo do hitrega urbaniziranja, zaradi katerega je velika večina prebivalstva začela 
živeti na različnih urbanih območjih. Dramatičen demografski prehod, iz katerega se je od 
hitrega naraščanja prebivalstva do poznih osemdesetih let spremenilo v dramatično zniževanje 
rodnosti. Urbanizacija in izobraževanje sta kljub verskim omejitvam učnih načrtov povzročila 
široko nezadovoljstvo s strogim socialnim nadzorom, ki ga ima klerikalna vlada. Slaba 
gospodarska uspešnost je k temu le prispevala. Družbena organizacija gospodarstva se je po 
revoluciji bistveno spremenila, vendar se je na nekaterih področij tudi izboljšala. Ena izmed 
njih je bila posledica novega poudarka za izboljšanje podeželskih razmer. Začelo se je gibanje 
prostovoljcev, ki so pomagali pri bolj uradni vlogi in se je le-to izvajalo s pomočjo lokalnega 
prebivalstva. Programi, ki so vključevali gradnjo cest, vodovodno napeljavo, elektrike, zgradbo 
klinik, šol in dr. Kmečko življenje se je na splošno izboljšalo. Druga področja, na katerih se je 
Islamska republika pokazala kot impresivna, so izobraževanje in javno zdravje. Dosežki so bili 
opazni na podeželskih in revnih območjih, zlasti za ženske in otroke. Na področju 
izobraževanja so šole prejele znatna državna sredstva, vključno z gradnjo šol v vaseh in revnih 
soseskah. Dostopnost šol je olajšalo dostop do izobraževanja za dekleta. Skoraj vsaka vas je 
dobila šolo. V času revolucije je bila zdravstvena oskrba velik problem in je zlasti prizadela 
ženske in otroke. Revščina, pomanjkanje storitev ter zgodnja in pogosta rodnost so prispevali 
k visoki stopnji umrljivosti mater in dojenčkov. Vlade so usmerile impresivne vire v 
zdravstvene programe, zlasti na oddaljena, ogrožena območja. Ključni program je bil 
oblikovanje množične mreže primarnega zdravstvenega varstva, ki je na številnih področjih 
spremenila dostop do zdravstvenega varstva. Čeprav nadzor nad rojstvom ni bil nikoli 
prepovedan, je bil poudarek Islamske republike od leta 1979 do 1988 na rasti prebivalstva. Ko 
je umrljivost upadala, na drugi strani pa število prebivalstva naraščalo, se je začela težava z 
brezposelnostjo. V letih 1988–89 je prišlo do nenadnega preobrata politik, tako da je Iran z 
učenjem od drugih držav in dodatno podporo večini vodilnih muslimanskih duhovnikov, razvil 
enega najučinkovitejših programov na svetu. Program načrtovanja družine je bil podprt od 
strani Khomeinija. Po novem je bilo uvedeno brezplačno načrtovanje družine, kmalu zatem pa 
je bila dovoljena tudi sterilizacija. Vsak par se je moral udeležiti predzakonskih ur, v katerih so 
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se moški in ženske ločeno posvetovali o načrtovanju družine in drugih vprašanjih. Splav je bil 
in je ostal pereče vprašanje. Pred revolucijo je bilo pod določenimi pogoji dovoljeno izvajati 
splav, vendar je ta praksa bila kasneje odpravljena. Naslednjih dvajset let je bil splav dovoljen 
le v primeru, če je materino življenje ogroženo ali če ima nerojeni otrok redko bolezen. Kljub 
temu se je nezakonit splav še postopoma nadaljeval,  njegova razširjenost še vedno ni znana. 
Aktivno sodelovanje žensk je vse bolj spodbujalo ženske pravice. Khomeini in njegovi 
sodelavci so vztrajali pri politični mobilizaciji žensk, spodbujali izobraževanje deklet in 
podpirali dejavnosti žensk med iransko-iraško vojno. Hkrati so izvajali številne zakone in 
prakse, neugodne za ženske z njihovih vladnih služb. Številne ženske srednjega sloja so se na 
to odzvale tako, da so v zasebno sfero vstopile na nove načine in se odpravile na področja, ki 
so jim odprta, na primer poučevanje, medicina in umetnost (Keddie in Richard, 2006, str. 233–
235).  
Ko je Khomeini pozval ženske, da se udeležijo javnih demonstracij in ignorirajo nočno 
policijsko uro, je miljon žensk kljub miselnosti, da bi zapustile svoje domove brez dovoljenja 
ali prisotnosti mož in očetov, stopile na ulice. Klic Khomeinija, za vstajo proti šahu, je mnogim 
vdanim muslimankam odvzel dvom glede ustreznosti dnevnega ali nočnega vstopanja na ulice. 
V ospredju demonstracij so ženske pomagale, da je iranska revolucija postala ena najbolj 
miroljubnih revolucij, saj je njihova prisotnost na fronti oteževala streljanje vojakov na 
neoborožene muslimanske sestre, ki so jim velikokrat podarile rože in jih prosile, naj se 
pridružijo in zavzemajo za pravičnost. Ko so islamisti zmagali in prišli na oblast, se je 
Khomeini dobro zavedal svojega volilnega okrožja in velike podpore žensk, ki so ga pripeljala 
na oblast. Toda kmalu po ustanovitvi Islamske republike je Khomeini načrtoval poslati ženske 
domov k njihovim tradicionalnim vlogam matera in žena. Dva incidenta sta spremenila 
Khomenijeve plane; gospodarske sankcije in vojna z Irakom. Kriza talcev je privedla do 
ameriških gospodarskih sankcij, ZDA pa so Sadama Huseina podprle v napadu na Iran, ki je 
imel za posledico vojno, ki je trajala osem let in zahtevala veliko življenj. Kot je bilo 
katastrofalno za državo, se je Khomeini ponovno obrnil na svojo zelo zvesto volilno enoto - 
iranske ženske (Bahramitash, 2003, str. 6). 
Khomeini je napovedal več džihadov; džihad proti nepismenosti, džihad za obnovo države,  
džihad proti tuji invaziji in proti možnosti državnega udara. V skladu z doktrino džihada so 
moški in ženske versko odgovorni za neupoštevanje ukaza svojega verskega voditelja. 
Posledično so se v te džihade vključile številne ženske, mnoge zato, ker so bile religiozne, 
nekatere zato, ker so se strinjale z bojem proti nepismenosti, gradnjo močnega gospodarstva in 
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pripravami za obrambo svoje države. Ta množična udeležba žensk je utrdila prisotnost žensk 
na javnem prizorišču, kot aktivnih državljank svoje republike. Kampanja za opismenjevanje je 
v mošejo pripeljala milijone nepismenih žensk, da bi se naučile brati in pisati. To so bile ženske, 
ki se niso udeležile šahovih programov opismenjevanja, ker je bilo izobraževanje v očeh 
njihovih verskih voditeljev le agent vesternizacije. Njihovi verski voditelji so jih sedaj 
spodbujali, moški sorodniki se niso mogli upirati pismenosti svojih žensk brez strahu, da bi jih 
pripadniki njihove skupnosti in lokalni verski voditelji preganjali. Kampanje množične 
pismenosti in brezplačno izobraževanje so bili pomemben korak k povečanju pismenosti in 
izobrazbe za vse Irance na splošno, zlasti pa za ženske (Bahramitash, 2003, str. 6–8). 
Khomeini je to označil kot  revolucijo revnih. Islamska mreža socialne varnosti je skrbela za 
revne in tiste družine, katerih možje so bili v vojni. Bolj kot so bili močnejši pritiski 
gospodarskih sankcij, bolj so bile Iranke odločene plačati ceno za avtonomijo svoje države. 
Verjeli so, da lastne avtonomije ni mogoče doseči, dokler država ne bo osvobojena prevlade. 
Mnogi Iranci so bili pripravljeni za to umreti. Vojna se je vlekla osem let in na tisoče jih je 
umrlo (Bahramitash, 2003, str. 7). 
Z uničenim gospodarstvom in izčrpanostjo Irana, leta 1988 nastopi konec vojne. Obe strani sta 
izgubili. Eno leto kasneje, Khomeiniumre. Njegova smrt je zaznamovala upadanje duha 
revolucije. Vojna z Irakom je na javne prostore pripeljala milijone žensk, ki so delale kot 
prostovoljke. Ko se je vojna končala, so ženske veliko dela vložile v revolucijo, da se, ni bilo 
mogoče zlahka vrniti domov. Ideal socialne pravičnosti, ki je toliko let prepričal milijone Irank, 
da so prostovoljno delale, je postal pomemben del iranske družbe. Številne ženske, ki so 
odpuščale izgube v pravni sferi, so se začele ostro spopadati z islamističnim režimom. Te 
ženske so imele zaveznike med moškimi, ki so se jim pridružili v prizadevanjih za dosego 
enakosti. S smrtjo Khomeinija se je država oddaljila od “Khomenijeve” izolacionistične 
islamske države blaginje. Brezplačno izobraževanje, brezplačno zdravstveno varstvo, 
stanovanja z nizkimi dohodki, subvencije za hrano skupaj z drugimi programi, ki jih je 
Khomeini podpiral, niso več bile mogoče. Z izvolitvijo predsednika Rafsanjanija se je začelo 
novo obdobje in Iran se je oddaljil od socialnega varstva. Novi predsednik je poskušal 
liberalizirati gospodarstvo, država pa je začela zmanjševati socialne storitve. Subvencije za 
hrano so začele upadati, zasebno šolstvo in zdravstvo pa sta začeli nadomeščati javne storitve. 
Dvig cen osnovnega blaga in inflacija sta bila simptoma odpiranja gospodarstva svetovnemu 
trgu, nadaljnje razvrednotenje riala pa je pritiskalo na revne in na številne družine nižjega 
srednjega razreda. Mnoge ženske iz teh družin si niso več mogle privoščiti, da bi delale kot 
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prostovoljke, niti niso videle logike, da bi še naprej delale brezplačno, ko je duh revolucije 
izginil v zrak. Poleg tega so številne prostovoljke zdaj, ko so bile odpravljene ovire za vstop na 
trg delovne sile, je veliko število žensk, zahtevalo plačilo, da bi se lahko spoprijele z 
naraščajočimi življenjskimi stroški (Bahramitash, 2003, str. 8). 
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7.1.4 ISLAMSKI FEMINIZEM 
 
Po revoluciji v Iranu, je naloga nasprotovanja očitni mizoginiji islama padla na ženske, ki 
podpirajo Islamsko republiko. Ne glede na stališče do tega vprašanja, ne glede na to, ali ga 
zanikajo, utemeljujejo ali mu nasprotujejo, ga preprosto ne morejo prezreti. To je povzročilo 
ponovno preučitev spola in ženskega statusa v islamu. Posledično se je začelo ustanavljati vse 
več ženskih organizacij in institucij, pojavljale so se različne revije, ki so obravnavale ženska 
vprašanja (Gashtili, 2013, str. 6). 
Osnovni koncept islamskih feministk je, da ima spolna diskriminacija družbeni izvor. Z drugimi 
besedami, v sveti knjigi muslimanov ali v učenju prerokov ni razloga za takšno diskriminacijo. 
Tako so neenakosti med spoloma izhajale iz praks in tradicij muslimanskih družb in ne iz 
naravnega ali božanskega izvora. Za iranske feministke ta pogled odpira prostor za enakost 
spolov znotraj Islamske republike Iran. Feministi verjamejo, da je enakost spolov v islamski 
kot verski literatura napačno razlagana, kar mizoginisti napačno prisvajajo (Gashtili, 2013, str. 
7). 
Po mnenju nekaterih je revolucija v Iranu dvignila spolno zavest naroda. Muslimanske ženske 
so bile  prepričanja, da med vero v islam in vero v enakopravnost obeh spolov ni bistvenega 
nasprotovanja. Čeprav imajo te aktivistke različna ali celo nasprotujoča si stališča – do te mere, 
da nekateri nasprotujejo temu, da se imenujejo feministke – drugi pa nasprotujejo 
islamističnemu znamenju, pa vendarle imajo nekaj skupnega. Čeprav si niso enotni v 
pojmovanju pravičnosti in enakosti, ter katera je najboljša pot do uresničevanju le-teh teh, si 
sicer vse bolj prizadevajo za pravičnost in enakost žensk (Gashtili, 2013, str. 7). 
V zadnjih desetletjih je veliko znanstvenikov spremenilo svoj pogled na islamski feminizem. 
Haleh Afshar je eden izmed takšnih primerov. Učiteljica, ki je navdušena nad tem, koliko 
iranskih žensk se je uprlo omejitvam med reislamizacijo Irana po revoluciji. Trdi, da je iranskim 
ženskam uspelo preoblikovati "ideološki okvir, ki jim omogoča, da postavljajo politične 
zahteve, uokvirjene v jezik islama" (Gashtili, 2013, str. 8).  
Ob sklicevanju na diskurze islamističnih aktivistov v Iranu, ki si prizadevajo za polno udeležbo 
v javno dobro, ugotavlja, da ti diskurzi niso uokvirjeni s pojmi, ki so pogosto povezani z 
zahodnim feminizmom, kot sta svoboda in enakost. Kar islamistične ženske zahtevajo, so 
pravice uravnotežene z dolžnostmi, trdno v okviru odgovornosti, medsebojnih obveznosti in 
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dopolnilnih vlog. Ta glas znotraj islamske družbe je nekaj, kar poudarjajo številni pristaši 
islamskega feminizma (Gashtili, 2013, str. 9). 
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7.1.5 PATRIARHAT 
 
Čeprav Islamska država ostaja vezana na patriarhalni red, so revolucionarne spremembe v 
kombinaciji z globalizacijo in izvajanjem posodobitvenih politik, zlasti na podeželju in majhnih 
mestih, imele velike posledice za ženske iz tradicionalnih verskih družin srednjega in nižjega 
sloja. Odnosi med spoloma pod vladavino Shah Pahlavi, so se bistveno spremenili, vendar ne 
smemo in ne moremo zanikati da sam Khomeini ni vplival na spremembo položaja žensk v 
Iranu. Po eni strani zaradi večjih možnosti izobraževanja in zaposlovanja v zasebnem sektorju 
gospodarstva, se je moč domačega nadzora nad ženskami zmanjšal. K temu so dodatno 
pripomogle pravne reforme, ki so omejile tako moške v domu kot duhovščine v sodstvu. 
Posledično je prišlo do prehoda iz zasebnega patriarha v javni patriarh. Postopoma je javna 
patriarhija poskušala odstraniti ovire za delno sodelovanje žensk v javnem življenju,vendar se 
je spolna diskriminacija različnih vrst nadaljevala. Sprememba odnosov med spoloma je 
povzročila krizo med spoloma, ki je prizadela tako moške kot ženske. Za analizo položaja žensk 
v Islamski republiki Iran je najbolje opisati idealno islamsko spolno ideologijo. Idealni odnosi 
med spoloma znotraj islama temeljijo na različnih predpostavkah. Primarna domneva je, da 
moški in ženske niso enaki, ker so biološko različni. Biološke razlike veljajo tako za spolne 
potrebe kot za duševne sposobnosti. Ženske so čustvene, moški pa racionalni. Poleg tega 
različne interpretacije Korana prikazujejo moške kot vladarje, nadrejene ali preprosto boljše od 
žensk. V praksi te razlike vodijo do delitev dela, potreb po spolu in socialna vprašanja. Te 
predpostavke so osnova za postopke, kot so hidžab, poligamija, začasna poroka, človekova 
pravica do ločitve in skrbništvo nad otroki po razvezi (Mahdavi, 2003, str. 2–4). 
Tako Pahlavi kot šeriatski sistem sta podpirala zakonsko pravico do spolnih odnosov. Moževa 
nezmožnost ali nepripravljenost, da bi z ženo občasno ali monogamno sklenila občasne spolne 
odnose, sta (in sta bila) razlog za razveljavitev ali razvezo zakonske zveze. Ženska dolžnost 
žene v obeh sistemih, vključuje zakonske spolne odnose ter rojstvo in vzgojo otrok. Čeprav je 
lahko poročeni moški, pred in po revoluciji pod določenimi pogoji lahko sklenil poljubno 
število začasnih zakonskih zvez, razen trajnih, nasprotno ženska pod nobenim pogojem ne more 
biti poročena z več kot enim moškim hkrati. Jasni dokazi o prešuštvu  moža ali žene, predvideva 
kazen v obeh primerih, vendar je kazen, ki jo določa zakon, za žensko pogosto strožja kot za 
moža. Edina  dolžnost ženske, priznane v zakonu o zaščiti družine iz leta 1975, pa tudi v šeriji, 
je poslušnost. Mož je v obeh sistemih glava gospodinjstva. Tako zakon o zaščiti družine, kot 
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šerija predpisujeta nekaj osnovnih pravic za ženske in moške ter priznavata pomembne razlike 
med temi pravicami (Mahdavi, 2003, str. 5). 
Kot je že omenjeno v predhodnem delu magistrske naloge, predvsem na kakšen način se je 
iranska družba modernizirala in prilagajala novim gospodarskimi spremembam, ki so vidno 
vplivale tudi na sam patriarhat. Pred t.i. belo revolucijo, je ženskam bil odrejen  položaj  v hiši 
in njihova glavna naloga je bila podrejenost in ukvarjanje z družino. V urbanih mestih se je pod 
Shahom Pahlavijem situacija spremenila. Modernizacija Irana je navzven prinesla 
vesternizacijo položaja žensk, vendar je to bila le propaganda za Zahod. Res je, da so iranski 
očetje in možje začeli spreminjati poglede na položaj žensk, posebej na sam odnos do njih. V 
Islamski Republiki, se je patriarhat še dlje časa nadaljeval in ženske niso čutile enakopravnost 
položaja v odnosu do moških. Z druge strani, so ženske s podeželja dobile pomemben položaj 
v iranski družbi, ker so pod Khomenijem  imele možnost do izobrazbe in kasneje tudi možnost 
do zaposlitve. Ne, ker bi to ustrezalo iranskimi moškim, temveč, ker je bilo to neizogibno,da 
ženske postanejo delovna sila. Govoreč o patriarhatu, da se je spremenil s časom je nemogoče. 
Ne glede na iranske družbe, tudi same čutimo patriarhat ki je še vedno prisoten v sodobni 
družbi. Posebej pri balkanskih družinah, kjer so in verjetno bodo še v prihodnje, razporejene 
dejavnosti ki so bolj ''naravne''  za ženske, kot za moške in obratno. Nižja izobrazba in starejša 
starost sta povezani z bolj tradicionalnimi praksami. Ko govorimo o patriarhatu, je pomembno 
naglasiti, da bo verjetno še dlje časa prisoten. Le-ta se ne veče na religijsko razumevanje  ali 
državno ureditev, temveč na slabo splošno predstavo o emancipaciji žensk.  
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7.1.6 IZOBRAŽEVANJE 
 
Z rastjo socialnih, kulturnih in gospodarskih dejavnostih žensk, se je povečala tudi njihova 
samozavest in prisotnost v družbi. Iranski zakoni in institucije so in verjetno bodo še naprej 
poskušali uveljavljati patriarhijo, ampak ena sprememba je očitna -pismenost je spremenila 
samozavest iranskih žensk. Postopoma so iranske ženske dojemale emancipacijo in z podporo 
svojih voditeljev sok temu še bolj težile. Spremembe v obdobju tridesetih  let, od revolucije do 
konca leta 2000, je mogoče prikazati s primerjavo nekaterih osnovnih dejstev o položaju in 
življenju žensk v Iranu.  
Tako je delež pismenosti v celotni ženski populaciji leta 1976 bil 47,5%, v primerjavi z letom 
2006, ko se je delež zvišal na 85,0%. Delež pismenosti v ruralnem ženskem prebivalstvu leta 
1976 je bil 17,0%, v primerjavi z letom 2006, ko je bil 70,0%. Delež žensk v univerzitetni 
populaciji leta 1976 je bil 30,0%, medtem, ko je leta 2006 bil 60,0%. Število študentk na 
Univerzah je bil leta 1976 le 57000, dokler je leta 2006 bil kar 2000000. V tistih letih je 
povprečno število otrok, ki jih je ženska rodila, bilo okrog 7, medtem ko  je kasneje, leta 2006 
bilo okrog 2 otroka na eno matero. Povprečna starost žensk, ki stopijo v zakonske zveze je bilo 
leta 1976 približno 19 al 20 let starosti, leta 2006 pa se je zvišal na 24 let. Dramatična 
sprememba stopnje pismenosti v kombinaciji z možnostmi izobraževanja in močan upad 
povprečnega števila otrok na gospodinjstvo (več kot 76 odstotkov iranskih žensk zdaj uporablja 
kontracepcijske izdelke), sta spremenila življenje mnogih žensk (Kian, Farhi, Pesaran in 
Rivetti, 2012, str. 12).  
Izobraževanje je imelo odločilni vpliv na demografsko vedenje žensk: pismene matere, starejše 
od 15 let, so rodile v povprečju 2,5 otroka v primerjavi z nepismenimi materami, s povprečjem 
6,4. Poleg tega so pismene ženske pogosto odločnejše pri odločanju v družini. Obstaja tudi 
povezava med stopnjo izobrazbe in številom otrok: 3,1 za matere z le osnovno izobrazbo v 
primerjavi s 1,4 za tiste z univerzitetno izobrazbo. Izobraževanje vpliva tudi na starost, v katerih 
se sklene prva zakonska zveza (povprečje je 23 let).  Čedalje bolj upada število dogovorjenih 
zakonskih zvez, kot tudi se veča verjetnost, da zakonska zveza temelji na svobodni izbiri (Kian, 
Farhi, Pesaran in Rivetti, 2012, str. 13).  
Čeprav se je pismenost skozi leta izboljšala, ne smemo zanikati dejstva, da se iranske ženske 
še vedno soočajo z veliko pravno diskriminacijo v smislu izobraževanja, zaposlitve in svobode 
potovanja. Stvari so se zagotovo izboljšale v zadnjih stotih letih, vendar v devetdesetih letih in 
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2000-ih je ženskam še vedno bilo prepovedano študirati na različnih področjih. Ženskam je bilo 
prepovedano obiskovati predavanja, kot so elektrotehnika, telekomunikacije, industrijski 
inženiring in geografija, v skladu z brošurami tako imenovanih "zasebnih islamskih univerz". 
7. januarja 2001 je novi parlament sprejel spremembo zakona, ki ženskam prepoveduje študij 
v tujini brez odobritve skrbnika. Nekaj dni kasneje je Svet varuhov, imenovano telo verskih 
ustavnih skrbnikov, razveljavil spremembo (Sepehrrad, 2003, str. 6).  
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7.1.7 IRAN DANES 
 
V začetku devetdesetih let je prišlo do izrazitega povečanja zaposlenosti žensk. Takšna 
dramatična sprememba vzorca udeležbe ženske delovne sile morda ne bi bila mogoča, če 
Khomeini ne bi prebil ovir za ženske, ki vstopajo v javno sfero. K temu povečanju je prispevala 
izobrazba žensk, ki je tudi produkt brezplačnega izobraževanja in kampanje opismenjevanja. 
Danes je dejansko v visokošolskem izobraževanju več žensk kot moških. Islamska republika je 
sprejela nekatere politike za razširitev izobrazbe žensk, da bi zagotovila, da se spolna 
segregacija obrestuje. Te politike naj bi spodbujale ženske, da postanejo kvalificirane delavke 
na področjih, ki so izključno “ženska”. Vlada je na pri*mer določila kvote za pediatrinje in 
ginekologinje ter postavila ovire za ženske, ki želijo postati gradbene inženirke. Pod pritiskom 
ženskega političnega lobiranja so bile prej omenjene omejitve odpravljene, čeprav so kvote za 
zdravnice ostale enake (Bahramitash, 2003, str. 11).  
Čeprav se iranske ženske soočajo z veliko diskriminacijo zaradi zakonov, sprejetih pred in po 
revoluciji, se cel čas borijo za enakost. To je postalo bolj očitno po izvolitvi Khatamija za 
predsednika leta 1997, ki je imel ženske med svojimi vidnimi podporniki. Čeprav je Khatamiju 
uspelo odstraniti nekatere strožje ukrepe, ki so bili naloženi ženskam, dolgoročno ni mogel 
nasprotovati bolj konservativni klerikalni administraciji, vključno z novim iranskim vrhovnim 
voditeljem, ajatolahom Ali Khameneijem. Z izvolitvijo Mahmuda Ahmadinedja leta 2006, so 
bile ukinjene tudi tiste majhne svoboščine, pridobljene med Khatamijevim predsedovanjem 
(Gashtili, 2013, str. 5). 
Kljub temu je ženskam uspelo napredovati pri svojem izobraževanju. Leta 2001 je bilo na 
univerze sprejetih približno 60 odstotkov žensk. Ženske so pridobile pravico, da zaprosijo za 
štipendije za študij v tujini. Leta 2002 so iranske univerze sprejele ženske študije kot 
akademsko disciplino,vendar je iranski vrhovni svet za kulturno revolucijo leta 2012 naziv te 
discipline spremenil v "Družinske študije in pravice žensk v islamu". Kasneje je bil odstranjen 
s seznama akademskih disciplin na nekaterih večjih univerzah v Iranu, kot je Teheranska 
univerza (Gashtili, 2013, str. 5). 
Eden od problematičnih zakonov Islamske republike Iran je Zakon o skrbništvu. Ta zakon 
razlikuje skrbništvo od vzgoje. Po zakonu je skrbništvo nad otrokom naravna in samodejna 
pravica očeta, v njegovi odsotnosti pa dedka. Vendar je vzgoja, ki se nanaša na skrb za otroke, 
naravna, čeprav ne samodejna, pravica matere do dveh let za sinove in do sedem let za hčere. 
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Medtem pa oče in dedek po očetu, ostaneta skrbnika otrok, ki imata moč nad financami, poroko 
in drugimi pomembnimi vidiki otrokovega življenja. Poleg tega lahko oče ali dedek po očetu 
skrbništvo nad otrokom prepustijo nekomu drugemu. Ta zakon jasno navaja diskriminacijo 
mater in preprečuje, da bi matere lahko dostojno preživljale svoje otroke, če vzgoja otroka po 
zakonu ni isto kot skrbništvo (Gashtili, 2013, str. 6). 
Islamski reformatorji so si prizadevali spremeniti iranske diskriminatorne zakone in predpise,  
ne glede na to, kako uspešni so bili. D neke mere, se niso mogli boriti za pomembne spremembe, 
kot je zakon o poligamiji. V Iranu je moškim dovoljeno prakticirati poligamijo. Dovoljeno jim 
je imeti do štiri žene naenkrat. Seveda ženskam ni dovoljeno imeti več kot enega moža hkrati. 
Zdi se, da ta zakon temelji na verzu v suri Al Nisa v Kur'anu, ki se glasi: "In če se bojite, da ne 
boste pošteno ravnali s sirotami, se poročite s tistimi, katera vas bo zadovoljevala, dve, ali tri 
ali štiri. Če pa se bojite, da ne boste pravični, se poročite le z eno od tistih, ki bo vaša desna 
roka. Bolj priročno je, da se ne morete nagniti k krivičnosti. " (Korkut, 2007). 
V tem verzu svetuje muslimanske moške, da se poročijo z več ženskami, če jih skrbi, da 
muslimanske ženske ne bodo imele moškega skrbnika. Svetuje jim, da to storijo le, če so lahko 
pošteni do vseh žensk in jih obravnavajo enako; sicer bi se morali poročiti samo z eno žensko 
(Gashtili, 2013, str. 16).  
Danes se v običajni iranski družbi takšne prakse več ne izvaja, oziroma Poligamija ni toliko 
priljubljena. Res je da obstajajo izjeme, ki so večinoma na nekaterih podeželskih ali plemenskih 
območjih (Daragahi, 2008). 
Iranske ženske so še vedno  prisiljene nositi nekakšen hidžab, ali če nič drugega, prekriti telesa. 
Čeprav, danes vidimo primere kjer so hidžabi bolj sodobni. To vprašanje je in postaja nenehen 
boj, zlasti za mlade ženske v njihovem vsakdanjem življenju. Na vhodu v številne javne 
zgradbe, kot so univerze in sodišča, so pooblaščeni varnostniki, ki poskrbijo, da nihče, ki ni 
oblečen po vladnih standardih, ne vstopi v stavbo. V različnih delih velikih mest obstajajo celo 
mobilni kombiji z ljudmi, ki preverjajo ali so ženske oblečene po navodilih in pravilih (Gashtili, 
2013, str. 16). 
Vsako leto se v Iranu obeležuje  državni dan žena in materinski dan 20. dne lunarnega 
islamskega meseca Jamadi al-Thani, ki zaznamuje rojstno obletnico Fatime. Fatima je bila žena 
imama Alija, prvega imama šiitskih muslimanov in je omenjena kot vzor vsem muslimankam. 
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Številni Iranci se ob tem prazniku zahvaljujejo in častijo svoje matere, babice, žene in sestre ter 
preživijo več časa z njimi. Poklonijo se jim z obdarovanjem (Lipin, 2019).  
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7.2 EGIPT 
 
Ko govorimo o vlogi ali položaju žensk v Egiptu, je nujno potrebno vključiti spremembe, ki so 
se dogajale v zgodovini. Spremembe so se dogajale tako v antičnih, kot tudi v modernih časih. 
V poznem devetnajstem stoletju, se je začelo egipčansko feministično gibanje. V polnem 
razvoju se je razvilo v začetku dvajsetega stoletja. Feministično gibanje je bilo tesno povezano 
z nacionalističnim bojem za neodvisnost in oblikovanjem prihodnosti države. Prvo polovico 
stoletja je zaznamoval hud protikolonialni boj, drugo polovico pa ustvarjanje novega, bolj 
neodvisnega egipčanskega naroda. Ženske so skozi stoletja oblikovale novejšo, sodobno 
identiteto. Pridobile so nov način razmišljanjain novo vodilo vsakodnevnega in kolektivnega 
političnega aktivizma. Ženske so artikulirale feminizem znotraj diskurza islamskega 
modernizma in sekularnega nacionalizma (Basiouny, 2013, str. 109). 
Raziskave kažejo, da so danes, v Egiptu, družine še vedno organizirane po patriarhalni poti. 
Tako poročeni moški še vedno igrajo vlogo voditelja gospodinjstva. Kasnejša starost ob 
sklenitvi prve zakonske zveze, je predvsem povezana z dolgoročnim instrumentalnim 
posredovanjem žensk po zakonu, vključno z odločanjem v gospodinjstvu. Nadzor ali 
pomanjkanje nadzora nad odločitvami v gospodinjstvu je pomemben dejavnik pri določanju 
položaja žensk v egiptovskih družinah (Samari, 2019). 
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7.2.1 POLOŽAJ ŽENSK V EGIPTU SKOZI ZGODOVINO  
 
Revolucijo iz leta 1919 pogosto doživljamo kot dejanski začetek odprtega  vključevanja žensk 
v javno areno egipčanske scene. Le-ta je bila korak proti kolonialni britanski okupaciji; 
organiziranje prvih javnih protestov, ki zahtevajo neodvisnost države in življenje v obrambo 
pravice do svobodne zemlje. Obdobje med letoma 1919 in 1922 je bilo pomembno obdobje 
preobrazbe iz nevidnega socialnega feminizma v močan javni in organiziran kolektivni 
feminizem. Drugo desetletje dvajsetega stoletja je bilo priča aktivnostim žensk na številnih 
javnih frontah. Prva skupina študentk se je leta 1927 vpisala na podiplomsko šolo na univerzi 
v Kairu. Ženske producentke in režiserke so sodelovale pri rojstvu nove industrije egipčanskega 
filmskega ustvarjanja. Na drugi strani pa so ženske izdajale ženske revije. Upokojena odrska 
igralka Rosa Al Youssef je leta 1925 ustanovila revijo z njenim imenom, ki je še vedno v tisku. 
Med ostalimi aktivnostmi so ženske začele pisati za gledališče. Maj Zeyada je napisala dve 
predstavi, ki nista bili upodobljeni, ko je igralec Dawlat Abyad napisal dve predstavi, ki se 
ukvarjata z vprašanji ženskega položaja (Basiouny, 2013, str. 111). 
V Egiptu se je z revolucijo 1952 končala neodvisna ženska vojska. Dvaindvajset let po tem ko 
so feministke zahtevale volilno pravico, jim je nova država, leta 1956 to omogočila Istega leta 
je vlada zaprla egiptovske feministične zveze, pa tudi vse neodvisne organizacije, ki so se 
ukvarjale z vprašanjem položaja žensk. Kljub temu so se ženske lahko organizirale kot 
organizacija socialnih storitev pod novim imenom (Basiouny, 2013, str. 112). 
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7.2.2 SODOBNA ZGODOVINA POLOŽAJA ŽENSK V EGIPTU 
 
Konec petdesetih in šestdesetih let 20. stoletja, označuje razvito egiptovsko socialno državo. 
Ta je pa zagotovila ekonomsko zasnovo nove družbene pogodbe med Nasserjevim režimom in 
njegovimi ključnimi razrednimi zavezniki. Njeni glavni upravičenci so bili moški in ženske 
tako iz srednjega sloja, kot iz delovne aristokracije, ki naj bi kadrovali in vodili njen državni 
sektor, ki se je takrat širil. Nova državna blaginja, ki je pred tem ponujala slab položaj 
egipčanskim ženskam, je leta 1952 ponudila izrecno zavezanost javni enakosti žensk. Državna 
blaginja je prispevala razvoju državnega feminizma kot pravne, ekonomske in ideološke 
strategije za uvedbo sprememb egiptovske družbe in njenih odnosov med spoloma. Državni 
feminizem je sam po sebi prispeval k politični legitimnosti režima Gamala Abdula Nasserja in 
njegovih progresivnih mandatov (Hatem,1992, str. 2).  
Vladavino Gamala Abdula Nasserja je, kot je že omenjeno, okarakterizirala njegova politika 
močnega zagovarjanja ženskih pravic skozi politike države blagostanja, ki je označena kot 
državni feminizem. Med ostalimi pravicami, v egiptovskem  ustavnem zakonu iz leta 1956, le-
ta prepoveduje rodno diskriminacijo. Spremenjeni so bili zakoni o delu, ki so zavarovali žensko 
delovno moč, vendar na drugi strani porodniška odsotnost ni bila zakonsko urejena, oziroma 
zavarovana. Istočasno, ko je država zagovarjala ženske pravice, je na drugi strani  potisnila ob 
rob neodvisne  feministične organizacije, kar je posledično doprineslo k padcu ženskega 
političnega zagovarjanja na egipčanski politični sceni (Hatem, 1992, str. 4). 
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7.2.2.1 POLOŽAJ ŽENSK V ČASU SADATA IN MUBARAKA 
 
Sprejetje politik ekonomske in politične liberalizacije od strani režimov Anwarja Sadata (1970–
1981) in Husnija Mubaraka (1981–2011), se je spet na novo opredelil položaj žensk v državi in 
družbi. Takšne  politike so identificirane z razvojem konservativnih družbenih, ekonomskih in 
političnih sistemov. Politični sistemi kot ta, so bili na splošno sovražni do državnega aktivizma 
in zlasti državne podpore ženski javni enakosti. Socialni in ekonomski umik države ter 
posledični propad državnega feminizma v osemdesetih letih, sta spodkopala možnosti žensk 
nižjega srednjega in delavskega razreda. Še majhni delež enakostiin svobode, so uživale 
večinoma zgolj meščanke in ženske višjega srednjega razreda. Splošni namen sprememb je bil 
narediti izrazito ekonomsko, socialno in ideološko razdelitev med egiptovskimi ženskami. Na 
podlagi tega je bilo zelo težko razviti organizacijo ali program, ki bi se ukvarjal z ukrepi 
novonastalih konfliktov. Načrt liberalizacijskega programa gospodarstva Sadatovega režima, 
je rezultiral s padcem režima in islamskega vpliva na politiko. Nasserova leta (ki so bila od 
1956–1970), so dopuščala izobraževanja žensk na različnih področij. Po drugi strani je 
Sadatova  politika, omejevala področja, ki so bila na voljo ženskam. Namesto politike za 
ekonomsko podporo žensk med nosečnostjo, so ženske morale prisilno zapustiti delo v celoti 
ali delati po skrajšanem delovnem času (Hatem, 1992, str. 3). 
Odločitev Sadatovega režima o liberalizaciji političnega procesa, oziroma k odpiranju 
konkurenčnosti političnim strankam in skupinam, je leto 1976 nakazalo njegovo pripravljenost 
za delitev oblasti. Vsekakor, brez večjega umika na področju večje udeležbe žensk v družbi. 
Rezultat je bil politični sistem, ki je uporabljal retoriko demokracije, vendar je sprejel le 
natančno določene politične skupine, ki so bile tolerantne. V začetku sedemdesetih let se je 
režim povezal z islamističnimi skupinami (sredi 70. let jih je zastopala Muslimanska 
bratovščina), ki so posledično organizirali svoje politične akterje. Radikalno in sekularno 
politiko je izvajal z večkratnimi zaporami in aretacijami. Strategija vključevanja in 
izključevanja določenih skupin v politični proces je bila in je še vedno ključna značilnost 
procesa omejene politične liberalizacije. Takšen režim sta Sadat in Mubarak opisovala kot 
demokratizacijo. Ženske niso imele lastnih neodvisnih predstavniških organizacij, pa so ostale 
ujetnice političnih potreb države. Država je uporabljala položaj spola, da bi razlikovali in 
dosegali ideološke in politične zmage. Državne politike do žensk, vključno s predsedniškimi 
odloki, sprejeti leta 1979, ki so uvedle spremembe zakonov o osebnem statusu in zastopanosti 
žensk v parlamentu, so ločevale socialni program režima od programa političnih nasprotnikov. 
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To je ustvarilo neskladje med ženskami različnih političnih prepričanj in mobiliziral opozicijo 
proti režimu in pravicah žensk. Posledična javna in ustavna reakcija sta nakazali politiki 
sprejemljivo politično strategijo za pravice žensk. Kljub temu je Mubarakov režim sprejel 
spremenjeno različico zakona o osebnem statusu leta 1985. Tega je naredil le da bi pomiril 
islamiste in ženske aktivistke, ter ohranil svoj pozitiven mednarodni položaj pri ZN pri 
vprašanju položaja žensk. Končno je liberalizacija prispevala k širjenju novih oblik ženskih 
formalnih in neformalnih skupin ter združenj, vendar je producirala organizacijske težave 
omejene demokratizacije, ki so prevladovale v egipčanskem političnem sistemu znotraj teh 
novih institucij (Hatem, 1992, str. 7). 
Že od samega začetka je Sadatov režim vzpostavil vzorec krepitve nadzora nad aktivnimi 
ženskami iz srednjega razreda. Aktivne udeleženke so bile v parlamentu in izvršni veji oblasti 
identificirane z državnim feminizmom. Medtem, ko se je režim očitno zanimal za mobilizacijo 
žensk prek nove organizacije, je nasprotoval ideji o razvoju organizacije, ki je feministične 
naravnanosti. Pravzaprav, se je bal, da bi ženske lahko postale konkurenčne moškim in 
neodvisne v svojih dejanjih. Karima al-Sacid, je leta 1966 postala podsekretarka ministrstva za 
šolstvo in prva predsednica novega sekretariata (1971). Pod njenim vodstvom se je organizacija 
režimu zavezala za delovanje v mejah, ki so določene. Tako na primer ni izpodbijala novih 
družbenih in političnih kvalifikacij, ki jih je ustava iz leta 1971 uvedla glede zavez države k 
javni enakosti žensk. Na enakosti se meni, zagotavljanje sredstev za uskladitev obveznosti 
žensk v družini, njihovega dela v družbi in njihove enakosti do moških na političnem, 
družbenem in kulturnem področju pod pogojem, da se ne krši islamskih zakonov. Sama je 
pomenila tudi pomembno uverturo islamističnim skupinam, ki jih je Nasserjev režim preganjal. 
Na koncu so mu postale pomembni zavezniki novega režima. V ljudsko skupščino leta 1971 je 
bilo izvoljenih sedem žensk, predsednica in  še dve, s čimer je skupno število žensk v 
parlamentu dosegalo devet. Soočenje režima in islamistov se je po dolgem obdobju sodelovanja 
in sobivanja (1971–77) začelo z atentatom na ministra za verske zadeve Shaykh al-Dabija leta 
1977. Leta 1977 je gospa Sadat  začela kampanjo za reformo zakonov o osebnem statusu, ki so 
se ukvarjali s poroko, ločitvijo in skrbništvom nad otroki. Politično je sprememba zakona 
ponudila način spodkopavanja moči in legitimnosti islamističnih skupin med ženskami. 
Predvsem se je šlo za predstavnice velike volilne skupine v gibanju. Država je upala, da bo 
gospa Sadat, ločila svoj družbeni značaj od islamistov in, da bo začela mobilizacijo posebne 
notranje in mednarodne podpore. Upala je, da bo v novi koaliciji z državo zgradila sekularni 
protiislamistični blok (moških in žensk). Na mednarodni ravni bi zakon izboljšal pozitivno 
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podobo režima. Prosila je za gospodarsko in politično podporo, zlasti od ZDA. Sledilo je nekaj 
predlaganih zakonskih sprememb v primeru ločitve, poligamije skrbništvo in dr. Ženske so tako 
morale biti obveščene v primeru, da se je njihov mož hotel drugič poročiti. Prva žena je v 
takšnem primeru imela le škodo in je bila upravičena vložiti zahtevo za ločitev. Žena je obdržala 
otroke, doklerniso postali odrasli. Kljub temu,, to ni pomenilo korenitih sprememb. Poligamija 
ni bila prepovedana, ženske pa se niso mogle brez pridržka ločiti. Kljub temu je islamističnim 
skupinam uspelo mobilizirati javnost proti zakonu. Islamisti so trdili, da se ta aktivna skupina 
žensk razlikuje od povprečne pobožne muslimanke, ki je prepoznala versko modrost in je v 
ozadju spolne asimetrije med moškimi in ženskami v družini. Sam Koran takšne aktivistke 
sankcionira. Trdili so, da so predlagane spremembe, ki urejajo pravico moških, do poroke druge 
ženske, krši šeriat in tako predstavljajo stališča ateistov, ki so sodelovali pri rušenju islamskih 
pravil. Ker naj bi novi zakon ženi in njenim otrokom omogočil pravico do družinskega doma, 
je bil glede na kronično pomanjkanje stanovanj v Egiptu opisan kot nepravičen do moških. Ta 
strategija je hkrati razdelila ženske in združila stare in mlade, versko naravnane in sekularne, 
bogate in revne moške proti zakonu. Junija 1979 je s predsedniškim odlokom  bil sprejet nov 
zakon in še en odlok, s katerim so Egipčanke dobile trideset sedežev v skupščini in 20 odstotkov 
vseh sedežev v lokalnih ljudskih svetih. Uporaba predsedniških odlokov za uvedbo sprememb 
zakonov o osebnem statusu in pravil političnega zastopanja, je navdušila vse aktivne politične 
skupine v državi. Zakon je med ženskami ustvaril ideološko neskladje. Režimu ni uspelo 
priskrbeti upravičene podpore tej pomembni volilni enoti. Na politične ženske v parlamentu in 
v opoziciji, so v večji  meri vplivali ideološki pogledi skupin, ki so jih zastopale. Vsekakor, 
niso prekinile predstavitve neodvisnega stališča do tega vprašanja. Korak države pri uvedbi 
sprememb v odnosih med spoloma v družini, na političnem prizorišču ni imel manj opravka 
niti z zavezanostjo pravicam žensk, niti z željo po politični liberalizaciji. Sadatov režim, ne le 
da ni ekonomsko zagotovil stabilnost lastnih državljanov, ampak je bil poleg tega še naprej 
politično avtoritaren (Hatem, 1992, str. 9).  
Hosni Mubarak je zasedel oblast po atentatu na Sadata z referendumom, pri katerem je bil edini 
kandidat. Mubarakova vladavina je trajala od leta 1981 do 2011. Njegova leta so bila 
zaznamovana z nadaljnjim zmanjševanjem vlog žensk v egipčanski družbi. Ohranjeni 
parlamentarni sedeži za ženske in zakon o osebnem statusu iz leta 1979 sta bila razveljavljena 
leta 1987. Namesto tega so bili uvedeni novi zakoni, ki so ženskam omogočili manj moči v 
primerih ločitve (Hatem, 1992, str. 8). 
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V zgodnjih osemdesetih letih, je atentat na predsednika Sadata po državni represiji nad vsemi 
deli opozicije, prinesel široko soglasje pri vprašanju državne delitve oblasti v okviru procesa 
politične liberalizacije. V praksi je bil ta proces za svoj uspeh odvisen od močnega sodstva in 
legalizirane islamistične politične prisotnosti. Sodstvo je svojo neodvisnost uveljavilo s 
popravljanjem zlorab politične moči s strani izvršilne veje in s svojim posegom v zakonodajni 
organ. Preklical je volilni zakon iz leta 1979, ki je ženskam leta 1987 dal več sedežev v 
skupščini, ker je določal preferencialno obravnavo žensk. Nazadnje je razsodilo v prid pravicam 
radikalov in islamistov, ki jih je država internirala in obtožila (Hatem, 1992, str. 15).  
Med letom 1979, ko je bil zakon sprejet in letom 1985, ko je bil zakon odpravljen, sodstvo se 
je izkazalo za nasprotno od skromnega zaslužka, ki ga je zaslužilo, drugač povedano zakon se 
ni spoštival in ni prinesel spremembe ženskam. Kljub jasnosti spremenjenega zakona o pravici 
ločene matere, da ohrani svoj družinski dom, so nekateri sodniki temu pravilu nasprotovali in 
zahtevali, da ga ločena zakonca delita. Drugi sodniki niso želeli upoštevati nobenega vidika 
zakona z argumentacijo, da bi nasprotovali obstoječim razlagam šarije. Visoko ustavno sodišče 
je na koncu razsodilo, da je zakon protiustaven, ker je bil sprejet s predsedniškim odlokom med 
zasedanjem skupščine. Odprava zakona je povzročila nemir med različnimi skupinami žensk: 
v skupščini, v izvršni veji oblasti, v nevladnih združenjih in množici nepovezanih žensk. Hitro 
je bil ustanovljen Odbor za zaščito pravic žensk in družine, ki je lobiral za sprejetje novega 
zakona. Novi zakon bi tako bil ustrezen socialnim potrebam, obravnavanim z zakonom iz leta 
1979. Novi zakon, ki je bil naglo sprejet 2. julija 1985, je pokazal, da se država v obrambi 
umika nalogi. Država si je prizadevala spremembe v odnosih med spoloma. Država pa se je 
odločila, da se bo sklicevala na konservativna družbena stališča sodnikov, da bo razlagala 
manjše koristi žensk po zakonu iz leta 1979. Po zakonu iz leta 1985, se je v primerih ločitve, 
ko se je mož odločil poročiti z drugo žensko, najprej ugotovi, ali je ženska utrpela škodo 
(materialno ali drugačno) in ali se par med seboj lahko kako drugače dogovori pri tej odločitvi. 
Šele, ko paru to ni uspelo uskladiti je, bila ženski ločitev dovoljena. Pri zadevi pravice o ločeni 
materi do družinskega doma, je novi zakon od moškega zahteval, da je v najmanj treh mesecih 
svoji bivši ženi in otrokom zagotovil primerna ločena stanovanja. Če tega ne more storiti, 
ženska in njeni otroci še naprej zasedajo dom, v katerem so živeli pred ločitvijo. Sodnik  
ženskotudi vpraša o izbiri kraja, v katerem je pred poroko prebivala, ali naj ji mož omogoči 
ustrezno drugo stanovanje. Na tem področju, je pri novem zakonu spremenjena ta pravica, da 
bi nekdanjemu možu omogočil izbiro. Sodnik je vedno nastopal kot razsodnik, ne kot izvajalec 
zakona. Nazadnje se je visoko ustavno sodišče odločilo, da razveljavi zakon, ki je določal 
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število sedežev v skupščini, namenjenimženskam. Ta  zakon je spodkopal ustavno načelo 
enakosti spolov pri preferencialni obravnavi žensk. Sodba je izrecno izpodbijala sprejemljivost 
državnega posredovanja v imenu žensk za poglobitev enakosti spolov, ki je bila ključni steber 
preteklega državnega feminističnega obdobja. Sodišče se je načelo enakosti spolov odločilo 
razlagati tako, da država zahteva politiko "proste roke", tudi če ne obstaja enakost v političnem 
zastopanju. Državi je omogočil, da je svoj mir utrdil z zmernimi islamističnimi skupinami, ki 
so se ponovno pridružile parlamentarni opoziciji leta 1987. Država se je rešila feminističnega 
plašča, ki so ga ženske v številnih formalnih in neformalnih vprašanjih izpostavljale. 
Predsednik Mubarak je ob prepoznavanju te nove ravni feministične zavesti izjavil, da so 
ženske zdaj pripravljene na enakovredno konkurenčne moškim na različnih strankarskih listah. 
Medtem ko so bile ženske na volitvah leta 1984 od skupno 448 sedežev v ljudskem zboru 33, 
so volitve leta 1987 v skupščino prinesle le 18 žensk: izvoljenih je bilo 14 žensk in imenovane 
4. Na volitvah leta 1990 se je število žensk izvoljenih v skupščino, še dodatno zmanjšalo na 10: 
izvoljenih je bilo 7 in imenovanih 3. Vse manjša podpora države in politične zastopanosti žensk, 
je spodbudila ženske iz srednjega razreda, da se organizirajo v samostojne in polavtomatske 
formalne in neformalne skupine. Islamisti so bili prvi, ki so uspešno mobilizirali in organizirali 
svoje podpornike. Glede na njihovo impresivno priljubljenost med študenti in študentkami, so 
spodbujali ženske v kampusih, da se organizirajo v skupine. Članicam skupin so zagotavljali 
socialno podporo in socialne storitve (npr. brezplačen prevoz ali zdravstveno oskrbo). Voditelji 
teh ženskih skupin so bili vedno moški. Ženske so bile izključene iz vodstva svojih skupin, ker 
moški voditelji o islamu vedo več kot ženske. Z drugimi besedami, kljub temu so ženske pri 
islamističnih gibanjih večinoma bile zastopane na najnižjih ravneh. Oblikovanje spolno ločenih 
skupin ni nujno spodbudilo žensk pri zasedanju vodilnih položajev. Poleg redkih žensk, ki so 
bile prisotne na položajih ministrstva za socialne zadeve in v skupščini, prehod iz politične 
avtoritarnosti v liberalizacijo ni vključeval političnega modela udeležbe in zastopanja žensk. 
Kot odgovor na ideološki in organizacijski uspeh islamistov so sekundarne in feministične 
ženske srednjega razreda. Te so začele oblikovati svoje formalne in neformalne skupine in 
organizacije. Odbor žensk pri Zvezi poročevalcev je bil ustanovljen leta 1979. Federacija 
naprednih žensk, ki je bila povezana z marksistično, nacionalno, napredno in unionistično 
stranko, je bila ustanovljena leta 1982. Leta 1984, se je stalni odbor za pogoje žensk arabske 
odvetniške federacije tudi pridružila drugim povezanim skupinam (Hatem, 1992, str. 17).  
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Čeprav se iz predhodnega podpoglavja lahko razume, da se je v obdobju t.i. sodobne zgodovine, 
ki vključuje vladavino Nassera, Sadata in Mubaraka, položaj žensk spremenil sčasoma na 
slabše, namesto, da bi se sčasoma spremenil na boljše.  
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7.2.3 IZOBRAŽEVANJA 
 
Zaradi splošnega prebujanja države po revoluciji neodvisnosti leta 1919, je izobraževanje žensk 
v Egiptu močno napredovalo. Izrek islamskega preroka, da je iskanje znanja dolžnost vsakega 
muslimanskega moškega in ženske, je pogosto motiv za povečanje navdušenje nad 
izobraževanjem žensk. Prvi egiptovski parlament je na svojem prvem zasedanju, leta 1924 
osnovno izobraževanje naredil brezplačno in obvezno za dečke in deklice med sedmim in 
dvanajstim letom starosti. Leta 1928 dekleta niso le sprejela na univerzo v Kairu, temveč so 
bila deležna največjih aplavzov kolegov študentov. Dvajset let kasneje, so dekleta sprejeta na 
vse univerze, celo na visoke šole, vendar raje na medicino, znanost in umetnost. Na vseh javnih 
izpitih so običajno zasenčile svoje kolege moškega spola, kar je bil kazalec, da ženske niso 
slabše na intelektualni ravni. Kljub temu je število deklic v šolah bilo veliko manjše od števila 
fantov (Fahmy, 1949, str. 2–3).  
V osemdesetih letih dvajsetega stoletja, manj kot polovica Egipčanov zna brati in pisati. 
Pismenost je bila leta 1981 le 44-odstotna, vendar je stopnja žensk in deklet precej nižja, kar je 
odražal njihov drugorazredni status v egipčanski družbi. Čeprav je izobraževanje bilo obvezno 
do 12. Leta starosti in brezplačno na univerzi, le 88 odstotkov vseh fantov in 56 odstotkov vseh 
deklet je obiskovalo  osnovno šolo. Samo polovica navedenega števila otrok je hodila v srednjo 
šolo. Kljub vsemu, je v Egiptu v osemdesetih letih bilo 500.000 študentov, kar je bilo zagotovo 
več kakor v katerikoli drugi arabski državi (Wenger, 1987, str. 2) 
Rezultati raziskave iz devetdesetih letih so pokazale, da je stopnja izobrazbe poročenih žensk 
nizka. Približno  polovica jih sploh ni imela šole. Velika večina (80% vprašanih žensk) se ni 
ukvarjala z nobeno delovno dejavnostjo. Dvanajst odstotkov anketiranih žensk ni bilo nikoli 
plačanih za delo. Ženske v devetdesedtih letih, svoje delo niso štele kot ekonomsko vrednost. 
(Govindasamy in Malhotra, 1996, str. 4).  
Študije, ki so bile izvedene v okviru projekta Unicef-a 2008, kot vpliv pobude za izobraževanje 
deklet. Raziskave so pokazale, da je eden izmed dejavnikov nizke stopnje izobrazbe deklet, 
moč lokalnih skupnosti. Tako na primer se na eni strani posamezne egiptovske lokalne 
skupnosti ne strinjajo s prakso pohabljanja ženskih organov, ampak še vedno se ne morejo 
izogniti revščini, nevednosti, predsodkom, zgodnjih zakonskih zvez, strahu ali drugi razlogov, 
ki jih oddaljujejo od formalnega učenja. Izobraževalni sistem v Egiptu se tako sooča s 
številnimi izzivi, s katerimi se morajo soočiti drugi sistemi v regiji. Eden izmed problemov je 
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tudi v kulturi elitizma, ki prevladuje med sistemskimi skrbniki, učitelji in starši, kjer imajo 
takšne prakse negativne posledice za izobraževanje. Najpogosteje to pomeni naraščajoče 
razlike v kakovosti med izobraževalnimi institucijami, zlasti med zasebnimi in državnimi 
šolami. Tukaj se izobraževalni system deli na ekskluzivni zasebni izobraževalni sistem, ki ga 
uživa manjšina, in vladni izobraževalni sistem nižje kakovosti za večino. Pedagoške prakse ne 
upoštevajo dovolj različnih učnih potreb in stilov učencev in ne spodbujajo ali olajšujejo 
razvoja avtonomnega učenja. Tudi tam, kjer je bila uvedena informacijska tehnologija, še ni 
bistveno spremenilo metod poučevanja in učenja. Med ostalim, je navedena tudi  težava z 
enakostjo spolov. Kljub pomembnemu napredku, doseženem v devetdesetih letih, z usklajenimi 
prizadevanji, kar je povzročilo zmanjšanje razlike med spoloma v stopnjah vpisa v osnovne 
šole. V mnogih državah so dekleta zaradi družin prisiljene stopiti v zgodnje poroke zaradi 
ekonomskih razlogov. Že pri 12 letih in včasih tudi prej, se dekleta  poročajo, kar jim prinese 
le izgubo formalnega izobraževanja, ki naj bi bil potencial za ustvarjanje dohodka in 
sposobnosti sprejemanja utemeljenih odločitev o svojem življenju. V nekaterih podeželskih 
tradicionalnih skupnostih, kot na primer najdemo v nekaterih guvernacijah v Egiptu, napetosti 
lahko izbruhnejo tudi zaradi tako imenovane družinske ali krvnega maščevanja, zato starši 
prepovejo hčeram obiskovati šolo, v strahu, da bi bile lahka tarča za tiste, ki se bodo maščevali 
(Sultana, 2008, str. 23–36). 
V Egiptu so danes ženske še vedno manj pismene kot moški (65% pismenosti pri ženskah v 
primerjavi z 82% pri moških), vendar je izobraževanje vse bolj dostopno dekletom v Egiptu. 
Število osnovnošolcev se je od leta 2011 do 2016 povečalo za 40%, leta 2014 šole ni obiskovalo 
153.405 deklet, leta 2017 pa le 46.695. V letu 2017 so opazili enakovredne stopnje vpisa v 
osnovno šolo za deklice in dečke (25,43% za deklice in 25,69% za dečke). Kljub postopnem 
uspehom v izobraževanju žensk, podobno kot v drugih državah v regiji, ostaja udeležba žensk 
v delovni sili nizka, saj je le 25% vseh žensk nekdaj delala (Samari, 2019). 
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7.2.4 POLOŽAJ ŽENSK IN NAČRTOVANJE DRUŽINE V EGIPTU 
 
Najbolj naseljena država v arabskem svetu (s 57 milijoni prebivalcev leta 1993 in 99,3 milijoni 
prebivalcev leta 2018), je bil Egipt tudi prva arabska država, ki je uvedla politiko za omejitev 
rasti prebivalstva. V začetku devetdesetih let je bil ta cilj dosežen v zmerni meri, s skupno 
stopnjo plodnosti (TFR) približno 4,0 otrok na žensko v primerjavi s 7,0 otroka v zgodnjih 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Zmanjšana plodnost je povezana s povečano rabo 
kontracepcijskih sredstev. Stopnje uporabe so se zlasti povečale v osemdesetih letih, s 24 
odstotkov v letu 1980 na 38 odstotkov v letu 1988. Hkrati pa je TFR 4,0 otrok leta 1991 znatno 
presegel idealno velikost družine 3,1 otroka. Tretjina anketiranih žensk, ki so povedale, da ne 
želijo dodatnih otrok, je povedalo, da ne uporablja metode načrtovanja družine. Veliko je bilo 
govora o prispevku položaja žensk pri omejevanju možnosti za nadzor plodnosti v islamskih 
družbah. Pogosto se trdi, da tako versko pravo kot kulturna praksa močno omejujeta ženske 
reproduktivne možnosti in njihovo svobodo gibanja hkrati s spodbujanjem in nagrajevanjem 
materinstva. Islamsko doktrino je mogoče razlagati za krepitev tradicionalnega položaja, ki 
ženskam daje malo svobode v reproduktivnih zadevah, ali, kot zagovarjajo muslimanske 
reformatorke in feministke, je mogoče razlagati tako, da poudarja egalitarne elemente svetih 
besedil, ki zagovarjajo človekove pravice in reproduktivno izbiro. Podatki iz egiptovske 
demografske in zdravstvene raziskave iz leta 1988, kažejo, da so neenakost med spoloma in 
plodnost v Egiptu resnično lahko pozitivno povezani, čeprav narava, zapletenost in dinamika 
tega razmerja še niso natančno določeni. Za enega avtorja, obstaja pozitivna povezanost med 
vidiki ženske samostojnosti in kontracepcijske uporabe, dokler za druge kaže negativno 
povezanost med samostojnostjo in želenim, ter doseženo velikostjo družine. Korelacije pa 
lahko odražajo vlogo drugih dejavnikov, ki so pomembni pri določanju položaja žensk ali pa 
so glavno gonilo teh odnosov. Teoretično povezavo med položajem žensk in njihovo plodnostjo 
lahko določimo v smislu ponudbe in povpraševanja po otrocih in stroškov regulacije rodnosti. 
Običajno je navedeno, da višja raven neenakosti med spoloma pomeni, večje spodbude za 
moške in ženske, da si želijo več otrok zaradi ekonomske in socialne blaginje, ki jo zagotavljajo 
in manj neproduktivnih možnosti za ženske. Kadar je njihov položaj nizek, bodo imele ženske 
tudi visoke družbene, gospodarske in osebne stroške sprejetja nadzora plodnosti zaradi 
omejenega znanja in dostopa do kontracepcijskih sredstev, pomanjkanja komunikacije ali 
dogovora s svojimi možmi. Torej družinskih in družbenih nasprotij in stigmatizacije, ki so 
lahko povezani s takšnim ravnanjem. Različne študije v Egiptu kažejo, da so različni vidiki 
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moči in neodvisnosti žensk v različni meri povezani z izobrazbo in da so manj dosledno 
povezani s statusom zaposlitve. Kljub temu je pomemben širok kontekst med kraji bivanja, med 
družbenimi razredi, regijami ali podeželskimi in mestnimi naselji pri določanju različnih 
dimenzij položaja žensk v egiptovskih gospodinjstvih. Zato se pomen teh dejavnikov pri 
oblikovanju reproduktivnih rezultatov in preferenc preučuje tudi tukaj, neposredno in skozi 
njihov vpliv na odnose med spoloma (Govindasamy in Malhotra, 1996, str. 5).  
Študije so pokazale, da med ženskami, ki v trenutku raziskav niso bile noseče ali so želele 
zanositi, jih je le  približno polovica  uporabljala kontracepcijsko metodo. Šestdeset odstotkov 
vprašanih žensk je menilo, da se pri spremljanju reproduktivnih odločitev mora vključiti tudi 
njen mož. Manjšina pa  je menila, da je treba to vprašanje  v pristojnosti zakona (Govindasamy 
in Malhotra, 1996, str. 5).  
Raziskava iz začetka devetdestih letih, kaže nič več na omejeno oz. ne zavedanje pri dojemanju 
lastnega telesa pri egipčanskih ženskah. Čeprav je zagotovo, da se pri predhodno  navedeni 
raziskavi, ne smejo vzeti številke procentov vključenih  žensk kot ključne dokaze o odločanju 
egipčank, ko se gre za lastno telo, zagotovo kaže, da se ženske na začetku devetdesetih letih 
niso zavedale, da so to predvsem lastne odločitve. Neenakost med spoloma je bila 
večdimenzionalna in so egipčanske ženske imele različne stopnje moči in neodvisnosti na 
različnih področjih. Enako je bilo na področju odločanja za lastno telo. Na vprašanje ali menijo, 
da so neodvisne, kar je jasno, da se v tej islamski družbi znatno razlikujejo glede mobilnosti 
žensk, je skoraj tretjina vprašanih  menila, da so neodvisne. V nasprotju z vtisom, da so 
muslimanske ženske popolnoma prevladujoče in pokorne, 41 odstotkov žensk v vzorcu je 
navajalo, da njihovo stališče nosi enako težo kot njihovi možje, dodatnih 48 odstotkov pa je 
menilo, da ima njihov prispevek vsaj nek vpliv. Le majhna manjšina je izjavila, da njihovo 
stališče sploh ni pomembno (Govindasamy in Malhotra, 1996, str. 8).  
Kljub večdimenzionalnosti ženskega statusa, leta 1993 je obstajal reproduktivni vidik položaja 
žensk v Egiptu, ki je bil močno povezan z neproduktivnimi razsežnostmi. Ženske, ki so bile 
podpirane in so imele neodvisne od moža v gospodinjskih zadevah in financah, kot tudi same 
uživale svobodo gibanja, so in verjetno še danes bodo podprle tudi žense, ki enako ali edino 
prispevajo k reproduktivnemu odločanju. Prizadevanja za izboljšanje statusa egipčanskih 
žensk, niso le cilji na področju enakosti spolov, ampak lahko imajo pomembne posledice na 
rezultate plodnosti. Prednost pri vplivanju na reproduktivne odločitve, je pri teh ženskah močno 
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povezana z višjo stopnjo uporabe kontracepcijskih sredstev (Govindasamy in Malhotra, 1996, 
str. 9).  
Po dveh desetletjih upadanja rodnosti v Egiptu, se je leta 2006 demografski prehod obrnil in 
stopnje rodnosti so se povečale. Med letoma 2011 in 2018 se je egipčansko prebivalstvo zvišalo 
za 11 milijonov prebivalcev. Visoka rodnost predstavlja problem iz razloga, ker prispeva k hitri 
rasti prebivalstva in pomanjkanju virov, kar ogroža zdravje in dobro počutje Egipčanov. Visoka 
rodnost bo verjetno imela hude posledice za Egipt, saj bo ovirala gospodarski razvoj in 
postavljala izzive na področju izobraževanja, zaposlitve, hrane in pitne vode, kar posledično 
ustvarja zdravstvena tveganja za ženske in otroke. Verjame se, da je visoka rodnost povezana s 
političnimi in družbenimi spremembami po revoluciji leta 2011, ki so lahko motile storitve 
načrtovanja družine ali ogrožale socialni status žensk in jih spodbujale k poroki kot odziv na 
varnost. Varnostne grožnje, ženske izrinjajo iz izobraževanja in delovne sile, ter v zgodnjo 
poroko in porod. Posledično izboljšanje statusa žensk z izobraževanjem in zaposlovanjem 
zmanjšuje plodnost (Samari, 2019). 
V Egiptu kjer je klasični patriarhat še vedno norma, je izobraževanje žensk  povezano z 
rezultati, kot so zmanjšanje revščine in gospodarska rast, ter z večjo instrumentalno in lastno 
dejavnostjo. Povezava med izobrazbo in plodnostjo temelji na perspektivi življenjske poti in 
ideji, da so odločitve o rodnosti žensk in druge življenjske odločitve medsebojno povezane. Ker 
obstajajo konkurenčne zahteve po času in virih žensk, in se ženske odločajo glede na te 
omejitve, se odločitve o otrocih sprejemajo ob upoštevanju drugih življenjskih izkušenj, kot je 
izobraževanje. Dosežena izobrazba lahko vodi v večjo udeležbo v delovni sili, kot konkurenčno 
vedenje ob rojstvu otrok. Dosežena izobrazba lahko tudi poveča znanje o kontracepcijskih 
sredstvih in dostop do njih, kar posledično zmanjša plodnost. Teorije o tem, kako 
opolnomočenje žensk vpliva na plodnost, temeljijo na predstavi, da socialne institucije spola, 
spolni kontekst gospodinjstva in socialno - ekonomski položaj žensk vplivajo na sposobnost 
žensk, da sodelujejo pri odločanju o rodnosti. Opolnomočene ženske vplivajo na medosebna 
vprašanja in sodelujejo pri odločanju, vključno z odločitvami o plodnosti v družini. Poleg tega 
so ženske, ki imajo večji nadzor nad ekonomskim odločanjem, bolj verjetno vključene v 
odločitve o načrtovanju družine in uporabljajo kontracepcijsko metodo kot ženske, ki niso 
pooblaščene. Večja zastopanost v gospodinjstvu lahko poveča zmožnost moža in žene za 
sprejemanje skupnih družinskih odločitev, povezanih z rojstvom otroka (Samari, 2019). 
Plodnost v Egiptu je večinoma “zakonska” plodnost, oziroma se dogaja znotraj zakonske zveze 
(manj kot 1% rojstev se zgodi zunaj zakonske zveze), ženske pa imajo v povprečju tri otroke 
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kmalu po poroki. Spremembe v uporabi kontracepcijskih sredstev so največ vplivale na stopnjo 
plodnosti pred letom 2000, stopnja rodnosti pa od leta 2008 ostaja približno 3,5 rojstev na 
žensko (Samari, 2019).  
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7.2.5 EGIPČANKE DANES 
Egipt je največja in najgosteje poseljena država v arabskem svetu, za katero so značilni 
naraščajoča rodnost, mlado prebivalstvo (61% mlajše od 30 let in 34,2% mlajše od 15 let) ter 
nekateri nedavni uspehi v izobraževanju inše vedno omejene možnosti zaposlitve za ženske 
(Samari, 2019).  
Zadnja desetletja dvajsetega stoletja in začetek enaindvajsetega stoletja sta obrodila plod 
ženskega aktivizma skozi stoletja, ki sta ga predstavljala velik napredek družinskih zakonov za 
zaščito žensk in njihovih otrok, ter novi zakoni o razvezi, ki zagotavljajo pravice žensk. V 
delovni sili je tudi veliko žensk, od ročnih in pisarniških služb do višjih vodstvenih položajev 
in ministrskih uradov. Kljub temu pa se zaradi statusa žensk v družbi zaradi iracionalnih verskih 
valov resno obrnejo. Čeprav so oskrbnice v enem izmed egipčanskih gospodinjstev ženske, 
obstajajo skrajne verske zahteve, naj ženske zapustijo delovno silo in se vrnejo domov. Mnoge 
ženske so se odločile prekriti z tančico in poklic zapustile, druge pa so prevzele le tančico in še 
naprej igrale ustrezne vloge (Basiouny, 2013, str. 115). 
Eden izmed problemov v sodobni egipčanski družbi je pohabljanje ženskih genitalij, ki je od 
leta 2008 v Egiptu kriminaliziran. Leta 2012 je Unicef poročal, da je 87% egipčanskih žensk in 
deklic, starih 15–49 let, doživelo pohabljenje ženskih genitalij. Junija 2013 je 13-letna Soheir 
al-Batea umrla. To je bilo prvič, da zdravnik ki je bil odgovoren za operacijo, bil sojen zaradi 
pohabljanja ženskih spolnih organov. Leta 2014 je zdravnik bil spoznan za  krivega (Fadel, 
2015). 
Revolucija iz leta 2011 je bila še ena pomembna točka v politični udeležbi in javnem 
angažiranju egiptovskih žensk. Ženske so se podale na ulice, protestirale in se pridružile zasedbi 
kairskega trga Tahrir in drugih trgov po vsej državi. Ženske vseh okolij in razredov so 
demonstrirale za uničenje režima in zahtevale uničenje predsednika. Mnoge ženske so prvič 
našle svoj politični glas med to revolucijo, kar je ustvarilo varen prostor za izražanje in 
nesoglasje, ki omogoča več umetniškega izražanja in ustvarjalnosti kot država, ki jo je kdajkoli 
videla. Potem, ko je predsednik odstopil, pa je zelo malo žensk prevzelo vodilno vlogo. 
Parlamentarne volitve, ki so sledile konec leta 2011 in v začetku leta 2012, so pokazale zelo 
nizko zastopanost žensk v post revolucionarnemu državnem zboru. Le šest žensk je bilo 
izvoljenih med več kot štiristo poslanci. Po drugi strani agresija Vojaškega sveta ni prizanesla 
protestnikom, ki so še naprej protestirali, da bi Egipt osvobodili vojaške vladavine. Protestnice 
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so bile pod nadzorom nedolžnosti, pretepene in odstranjenes solzivcem in tarče  gumijastih 
nabvojter streliva. To je sovpadlo z porastom iracionalnih interpretacij religije in vse večjo 
ekstremistično frakcijo, ki je pridobila večjo moč v družbi ter parlamentarno in politično 
prisotnost. Skrajneži so se usmerili v ženske in njihove svoboščine ter grozili, da bodo 
spremenili družbeni napredek (Basiouny, 2013, str. 119). 
Premiki za modernost so v nenehnem boju s tradicionalisti in fundamentalisti. Moralni kodeksi 
enaindvajsetega stoletja nasprotujejo vrednotam iz devetnajstega stoletja, zlasti ko gre za 
ženske in njihovo vlogo v družbi. Podobni boji so se vodili že prej v dvajsetem stoletju, ko je 
država spoznala neodvisnost in podvomila v svojo nacionalno identiteto (Basiouny, 2013, str. 
120). 
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7.3 PRIMERJAVA EGIPTA IN IRANA 
 
V primerjalni analizi med Egiptom z 99,3 milijona in Iranom z 82 milijoni prebivalcev smo 
opazili naslednje ključne dejavnike. Med 1905-1911 označujemo začetek ženskega 
“prebujanja” v Perziji. Ženske so bile aktivistke pri tobačnem uporu leta 1891, na kar nakazuje, 
da je vpliv Evropejcev praktično začel novo ero za iranske ženske in posledično spodbujanje 
njene emancipacije. Na drugi strani, Revolucija iz leta 1919 v Egiptu, se šteje kot dejanski 
začetek vključevanja žensk v javne arene egipčanske scene. To obdobje označuje preobrazbo 
nevidnega socialnega feminizma v močni javni in organizirani feminizem. Sama revolucija se 
je izvajala, kot korak proti britanski okupaciji. Na eni in drugi strani, vidimo prvi pomemben 
dejavnik spreminjanja delovanja žensk in oba sta se v državah izvajala pri dogodkih v katerih 
so bili vključeni Evropejci kot dejavniki začetnih sprememb. 
Leta 1910 se je v Teheranu ustanovila francoska šola za dekleta. V dvajsetih letih dvajsetega 
stoletja, so iranske ženske začele vstopati v javnost. Leta 1929, je Majalis ukazal na spremembo 
obleke po zahodnem vzorcu. Prvič v perzijski vladi se je zaposlila ženska in več tisoč iranskih 
ženskpostane pismenih. Leta 1931, se je zakonska zveza postavila v civilno in ne v versko 
pristojnost. Tri leta kasneje, je bilo prepovedana poroka deklet pred 15 letom. Moški pa so 
morali prvič pridobiti soglasje svoje prve žene, preden se drugič poročijo. Leta 1936, Reza Shah 
je prinesel reforme za prisilno razkritje žensk. Izboljšala se je stopnja pismenosti in  ženske so 
pridobile visoke uradniške položaje. 
Na drugi strani, so v Egiptu  tudi ženske začele dosegati revolucionarne korake. Leta 1925, so 
se izdajale revije za ženske. Ženske so sodelovale pri rojstvu nove industrije egipčanskega 
filmskega ustvarjanja.  Leta 1927, se skupina študentk, prvič vpiše podiplomski študij na 
univerzi. Kot je že bilo omenjeno, so se iranske in egipčanske ženske, v dvajsetih in tridesetih 
letih dvajsetega stoletja začele obračati v smeri emancipacije in svobodnejšega delovanja. 
Čeprav je prišlo do velikih pozitivnih sprememb pri položaju žensk, na podlagi naslednjih 
dejavnikov, se nam zdi, da je položaj žensk - namesto, da bi napredoval v dvajsetih letih, vse 
bolj nazadovalo.  
Petdeseta in šestdeseta leta  v Mohammad Reza Shahovem Iranu in Nasserjevem Egiptu, se je 
ženska emancipacija soočala po eni strani z modernim, naprednejšim spremembami po vzorcu 
zahodnih praks, na drugi strani pa so bile omejene z tradicionalnimi islamističnimi omejitvami, 
ki so ženske na nek način hoteli obdržati znotraj hiše. Resda so ženske pod Mohammadom 
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Reza Shahom  pridobile volilno pravico in tudi  kmalu bile izvoljene v parlament, se je izkazalo, 
da volilna pravica ni bila smiselna, ker ni obstajala močna opozicija eni in edini stranki. Prav 
je, da je  Mohammad Reza Shah z modernizacijo Irana poskušal uskladiti tudi tradicionalne 
prakse in zakone, vendar z drugačnim namenom kot, da bi ženske bile bolj emancipirane. Tako 
spremenjen družinski zakon (leta 1967) za zaščito žensk, otrok in ženskih razvez, kot tudi 
zvišanje starosti za zakonsko zvezo (iz leta 1975) na 18 let, vseeno ni spremenil neenakosti na 
področju dela in dohodkov med moškimi in ženskami, kot tudi ne občutek žensk nižjega statusa 
v družbi. Šahova “osvoboditev” žensk je spremljala splošno politično represijo in poslabšala 
razlike v dohodkih, kar je kasneje prineslo kritičen odnos žensk (zlasti izobraženih žensk 
srednjega sloja in študentk). V Egiptu je v 70-ih letih, po Nasseru, Sadat prevzel oblast. V 
svojem političnem sistemu je poskušal uveljaviti retoriko demokracije, vendar le s sprejetjem 
in toleriranjem določenih političnih skupin. Leta 1979 je prinesel  spremembo zakona o 
osebnem status žensk in zastopanost v parlamentu. Čeprav je Sadat na videz podpiral 
feministične skupine, se jih je po  drugi strani bal, da bi postale neodvisne. Tako so od leta 
1977, ženske morale biti obveščene preden se njihov mož drugič poroči. Predhodni stavek kaže 
na spremembo zakona o poligamiji. Vsekakor, to ni pomenilo korenite spremembe, poligamija 
ni bila prepovedana in se ženske niso mogle brez pridržkov ločiti.  
Eden od dejavnikov pri opredelitvi položaja žensk tako v Egiptu, kakor  v Iranu, so islamistične 
skupine. V šestdesetih in sedemdesetih letih, je v Iranu bilo več in več islamistov, ki so se na 
modernizacijo odzvali z vprašanjem kaj se bo zgodilo z iransko kulturno dediščino. Ker je sama 
industrializacija in modernizacija v državi prišla z politično represijo, je vprašanje politične 
svobode  postalo glavno vprašanje iranskega prebivalstva. Islamisti so naraščajoče razlike v 
dohodkih in politično zatiranje, uporabile v svojo korist. Predvsem, ker so pridobili podporo, 
tradicionalnih verskih žensk, ki so čutile da na takšen način morajo zaščititi lastno tradicijo in 
so nazaj v modo prinesle hidžab (tančico). Z druge strani v približno podobnem obdobju, na 
drugem kraju, v Egiptu so islamske skupine trdile, da se feministična različica Sadatove nove 
moderne ženske, ne sprejema po Koranu, oz. da je sam Koran sankcionira. Z novim zakonom 
je ženskam omogočeno, da ima pravico do družinskega doma v primeru ločitve. Islamisti so 
ponovno označili kot nepravično do moškega. Na koncu je naredil ločitev žensk med seboj. Na 
eni strani so bile tradicionalne versko naravnane ženske, ki so podpirale ideje islamskih skupin, 
vrnitvi žensk v hišo, na drugi pa so bile moderne, sekularne ženske ki so se borile za 
spremembe.  
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V času Revolucije 1979 v Iranu, je veliko je žensk stopilo v državno službo in v visoko šolstvo. 
Čeprav je islamski voditelj Khomeini, hotel ženskam prepovedati delo in jih vrniti nazaj v hišo, 
je bilo že prepozno. Ženske so se začele zavedati svojega položaja. Vsekakor jim samozavest  
ni mogla preprečiti, da hodijo okoli brez tančice, ker je neupoštevanje bilo kaznivo. Istega leta, 
je v Egiptu  sprejet nov zakon, ki je ženskam omogočil 30 sedežev. Resnica zatem je bila, da 
tudi, če so ženske že dobile možnost zasedanja politične funkcije, so ženske bile preveč ločene 
med seboj, da je vsaka posebaj sledila ideološkim pogledom skupin, ki so jih zastopale. Niso 
pa bile enotne zase. Med 1979 in 1985, pod Mubarakom, so se ženske pravice še več omejile. 
Sodniki so zakon o pravici ločene matere imenovali proti ustavnim. V Egiptu je Mubarak v 80-
ih letih, v feminističnih zvezah prepoznal pripravljeno enakovredno konkurenčnost moškim na 
različnih strankarskih listah. Tako se je tudi politično delovanje žensk postopoma začelo 
zniževati. Ko so leta 1984, 33 sedežev v ljudskem zboru zasedale ženske, le tri leta kasneje se 
je ta številka znižala na 18 (14 izvoljenih žensk in 4 imenovanih). Leta 1990 se je številka še 
več znižala in  ženske so zasedale le še 10 sedežev v skupščini. Kljub temu, da je Mubarak 
prepoznal ženske kot aktivne udeleženke islamskih gibanj, so bile malo zastopane v javnih 
funkcijah.  
Po revoluciji v Iranu, je Khomeini  usmeril svoj program na podeželje. V prvi plan je dal 
izobraževanje, zdravstvo in načrtovanje družine. Zaradi dostopnosti šol, se je zvišalo 
izobraževanje, ne le v mestih, temveč tudi na podeželju. Skoraj vsaka vas je dobila svojo šolo. 
Zaradi boljše oskrbev zdravstvu, se je znižala stopnja umirljivosti mater in novorojenčkov. Ker 
je med letoma 1979 in 1988 poudarek bil na rasti prebivalstva, se je Iran gospodarsko izčrpal. 
Leta 1988 in 1989 je Iran izvajal eden izmed najboljših programov načrtovanja družin, ki je 
vključeval predzakonske ure bodočih zakoncev. V kolikor se gre za materino življenje, ali če 
je dojenček bolan, je bil dovoljen tudi splav. Čeprav so ženske lahko delale, niso delale na vseh 
področjih. V času gospodarske krize in vojne z Iranom, so ženske še vedno čutile, da morajo 
stati ob  svojem verskem voditelju, da bi gospodarsko podprle in ubranile  svojo državo. Koje 
Khomeini dovolil opismenjevanje žensk v mošejah, kar jim moški niso mogli prepovedati, so 
ženske  čutile, da morajo volontirati in pomagati družbi. Prav to jih je prineslo do ugotovitve, 
da so tudi one postale delovna sila. Po vojni, so se ženske zavedale, da sedaj tudi lahko 
zaslužijo, da jim ni treba več volontirati in za svoje delo so  zahtevale tudi plačilo. Moč nadzora 
nad sedaj izobraženimi ženskami se je zmanjšal. Temu so pripomogle pravne norme, ki so 
moške omejile v domu in duhovnike v sodiščih. Kljub velikemu premiku, pri položaju žensk, 
se je spolnadiskriminacija nadaljevala. Predvsem, ker se je zasebni patriarhat sedaj preselil v 
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javni patriarhat. Ženskam ni bilo dovoljeno imeti spolne odnose, razen znotraj zakonov, kot 
tudi za njih ne velja poligamija, dokler so bili in so še vedno posamezni primeri v nekaterih 
podeželskih ali plemenskih območjih.  
Khomeini je na nek način uspel pri svojem programu načrtovanja družin, Mubarak pa je bil 
prvi, ki je uvedel politiko za omejitev rasti prebivalstva. Leta 1990 je približno ena družina 
imela štiri otroke, v dveh desetletjih je številka kar upadla. Med letoma 2011 in 2018, se je 
prebivalstvo Egipta na novo zvišalo za 11 mil. prebivalcev. V primerjavi s tem kažejo številke 
Irana, da so leta 1976, ženske povprečno imele 7 otrok, kar se je do leta 2006 spremenilo na 2 
otroka. Visoka rodnost je prinašala in še vedno prinaša hude posledice za gospodarstvo Egipta. 
Tako v Iranu, kot tudi v Egiptu, je patriarhat  klasična norma in se ženskam ne dovoljuje, da 
samostojno  odločajo o reproduktivnih odločitvah. Plodnost je možna le znotraj zakonske zveze 
in posledično imajo ženske  v povprečju 3 otroke. Eden izmed trenutnih problemov katere 
zasledimo kot problematiko v egipčanski i družbi je pohabljanje ženskih spolovil, kar kaže pri 
neodvisnem odločanju nad lastnim telesom. 
Ko govorimo o izobraževanju, večje premike opazimo pri Iranu, kot pri Egiptu. Tako  v 80-ih 
letih, je manj kot polovica egipčanskih žensk bilo pismenih, le polovica je končalo srednjo šolo. 
V devetdesetih se je stopnja izobrazbe pri poročenih ženskah odrazila kot zelo nizka. Polovica 
jih ni imelo osnovnošolske izobrazbe. Osemdeset procentov se jih nikoli ni ukvarjalo z nobeno 
dejavnostjo ali pa svoje delo ne štejejo kot ekonomsko vrednost v družbi. Skoraj dve desetletji 
po tem, številke niso bile boljše. Leta 2008 je bila izobrazba pri ženskah še vedno nizka. V 
primerjavi s tem imamo Iran, ki je kazalec, da se je s pismenostjo, spremenila samozavest 
iranskih žensk. Ko so številke iz leta 1976 bile nizke (47,5% žensk je bilo pismeno, približno 
kot v Egiptu v 80-ih letih), se je pismenost leta 2006 zvišala na kar 85%. Posebej se je odrazilo 
na ruralnem prebivalstvu, ko je leta 1976 bila 17% in posledično kasneje leta 2006, 70%. 
Vseeno ne smemo zanemariti dejstvo, da leta 2014 v Egiptu šol ni obiskovalo kar 153 405 
deklet. Tri leta kasneje se je številka izboljšala, oz. je padla na 46 695, predvsem zaradi 
sprememb v vpisu. 
 Dejavniki, ki so skozi zgodovino do danes vplivali na položaj žensk v Egiptu in Iranu, so 
naslednji: prvič, sam začetek emancipacije so ženske čutile v trenutkih uporov lastnih narodov 
proti evropejcem. Drugič, Evropski vplivi so posledično, ali niso posledično vplivali na 
feminizem v Arabiji in Perziji, ki se je kasneje spreobrnil v islamski feminizem. Tretjič, usiljena 
modernizacija in industrializacija v državah, ki se je izvajala kot poskus demokratične različice, 
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je posledično spreminjal politični sistem, državo in samo družbo, katerih so ženske bile zelo 
pomemben del. Posledično so se islamske skupnosti spomnile, da ne smejo izgubiti svoje 
tradicionalne dediščine, ki predvsem temeljijo na islamu in islamskih navodilih življenja. 
Čeprav so hoteli omejiti ženske svoboščine, so posledično  bili primorani vključiti ženske v 
izgradbe in utrditev svojih družb. Islamske skupnosti so vključili tudiženske s podeželja in, ne 
le meščanske. Petič, islamski feminizem je bil eden  izmed ključnih dejavnikov. Na eni strani 
so se ga  voditelji držav bali, na drugi strani pa jim je bilo v interesu imeti podporo žensk, za 
izvajanje in uresničevanje  lastnih političnih ciljev. Na samem koncu, najbolj pomemben 
dejavnik je zagotovo bilo izobraževanje. Leto je omogočilo meščanski in podeželski ženski, da 
se začne zavedati svojega položaja in na samem koncu, da si ga poskuša tudi spremeniti. 
Po primerjavi lahko ugotovimo, da se položaj žensk v obeh državah ni popolnoma izboljšal. Še 
vedno obstajajo primeri tradicionalnih praks (patriarhat, pohabljanje ženskih spolovil, zgodnje 
poroke deklet in dr.), ki vračajo položaj žensk nazaj namesto, da bi jih potiskale naprej. Skozi 
zgodovino so se dogajali premiki,  še vedno se dogajajo, kar kaže na pozitivno delovanje 
feminističnih organizacij in skupin. Z druge strani namesto, da se je z poskusom liberalizacije 
v 70-80ih letih položaj izboljšal, se je omogočil  zgolj večji vpliv islamskih formacij v politični 
areni, ki ostro sodijo podporo enakopravnega položaja žensk v družbi. Čeprav ta ne ustreza 
njihovi razlagi islama in Korana. Ženske so tako  v Egiptu, kot v Iranu skozi zgodovino, kot 
tudi danes, igrale zelo pomembno vlogo pri zgradbi egipčanske in iranske družbe (Jafari, 2010).  
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8. ZAKLJUČEK 
 
Na koncu raziskave, ki mi je prinesla predvsem različne nove poglede na to tematiko, ki jih 
brez raziskave zagotovo ne bi mogla uvideti, ugotavljam naslednje. Položaj žensk v islamu je 
na Zahodu predstavljen kot povsem skrajen primer neenakosti in nerazumevanja žensk v 
islamski družbi. V nalogi pa sem prišla do zaključka, da so vse študije, ki gredo v tako skrajni 
smeri, namenjene idealizaciji zahodne družbe in sledijo ideji, da so ženske na zahodu 
popolnoma enake moškim. To zagotovo ni res, saj če bi bilo, ne bi bilo primerov, ko bi bile na 
zahodu ženske za isto službo plačane manj kot moški. V islamski družbi in njenim določanjem 
položaja žensk v skupnosti, je predvsem treba omeniti, da je ta odvisen od primera do primera. 
Nekatere ženske imajo mogoče pravice le na papirju, kar se v praksi izkaže za nepopolno in 
predvsem problematično za ženske. Po drugi strani pa imamo nekaj islamskih avtorjev, ki jim 
položaj žensk v islamski družbi ne predstavlja problema. Zaradi drugačnega razumevanja 
Korana imajo takšne ideje za verodostojne in sprejemljive. Pred obstojom Islama je obstajala 
predislamska Arabija, pri kateri sem analizirala njeno zgodovino. V tem delu sem ugotovila, da 
nekateri islamski avtorji ta čas imenujejo "doba nevednosti" in trdijo, da so zaradi pomanjkanja 
virov raziskave na to temo nepotrebne, saj se je po njihovem mnenju položaj žensk izboljšal 
šele s prihodom islama. Dokazano je, da je bila Khadija, Mohamedova bogata vdova, primer 
ženske, ki je uživala določene pravice, ki jih mogoče Aisha, Mohamedova tretja žena, ni. Po 
analizi Korana kot svete knjige islama in raziskovanju različnih besedil, v katerih sem naletela 
na različna razumevanja na to temo, zaključujem naslednje. Islam je spremenil nekatere prakse, 
vendar se neenakosti žensk v družbi ni popolnoma izkoreninila. To torej kaže, da nobeno 
obdobje, predislamsko ali kasneje islamsko, ni postavilo ženske v enak položaj v družbi. Res 
je, da so se nekatere stvari z islamom izboljšale, na primer ukinitev čedomorstva. Po drugi strani 
pa so se nekatere prakse, ki so prišle predvsem zaradi različnih razlag Korana, za ženske 
izkazale kot nepraktične. Zgodovina islama je dolga. Skozi zgodovino so se ljudje, kalifati, 
voditelji in prakse spreminjali. En dogodek se je zgodil kmalu po Mohamedovi smrti in je 
muslimane razdelil na sunite in šiite. V nadaljevanju sem izvedla primerjalno analizo med 
večinsko sunitskim Egiptom in večinsko šiitskim Iranom, oz. med sunitsko in šiitsko državo. 
Na koncu zelo konfunznega in dolgotrajnega raziskovanja držav ugotavljam naslednje. V 
primerjavi med šiitskim Iranom in sunitskim Egiptom večja nihanja ne obstajajo.  
Države so oblikovane na podlagi svojih tradicionalnih verskih prepričanj, vendar ne moremo 
trditi, da se šiitski Iran skozi zgodovino, pa tudi danes zelo razlikuje v odnosu do Egipta. Res 
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je, da so se posamezne stvari v Iranu se razvijale bolje, kot so se razvijale v Egiptu (na primer 
izobraževanje), vendar to vseeno ne pomeni, da ta vrlina sistema temelji na šiizmu. Po drugi 
strani tako Egipt kot Iran posedujeta dolgo kulturno tradicionalno dediščino, ki ne le, da je 
vplivala na oblikovanje zahodne družbe, temveč ji je prinesla zasnovo iz katere se je razvijala. 
Pogosto nam se zgodi, da zahodnjaško razumevanja položaja žensk poskušamo primerjati z 
vhodnjaškim. Vendar je zaradi kulturnih specifik primerjava nemogoča. Sam islamski 
feminizem kaže kako je ta v resnici močan. Na primerih Irana in Egipta se je pokazalo, da se 
brez žensk družba ne bi uspela zgraditi. Odgovorimo torej na večno vprašanje, ki je tudi razlog 
za raziskovanje te tematike. Kakšen je položaj žensk v islamu? Je odvisen od območja v 
katerem ženska živi, zgodovinskih izkušenj njene mame in babice ter od stopnje izobraževanja. 
Sama izobrazba ženskam zagotovo ponuja širše razumevanja lastnega položaja in jih motivira 
k spremembam. Na podlagi predhodne raziskave sem ugotovila, da se položaj žensk glede na 
delitev na sunizem in šiizem ne razlikuje. Še vedno obstajajo različni primeri v islamskih 
skupnosti kjer so eni popolni ekstremi in konservativno omejujejo položaj žensk, na drugi strani 
pa obstajajo primeri kjer so ženske formalno enakopravne z moškimi. Te razlike obstajajo 
zaradi različnega razumevanja Korana in dojemanja islamskih pravil življenja. V Koranu nisem 
zasledila primerov poziva k neenakopravnosti žensk in moških, pa ta vendar zagotovo obstaja, 
je obstajal in bo obstajal še naprej. Do še ene nove revolucije, spremembe ali gibanja. 
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